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Türk Edebiyatının en güzel 
romanlarından olan
Refik Halıd Karay'ın  
N IL G Ü N
1 — Türk Prensesi Nilgün
2 — Saba Melikesi Nilgün ve
3 — Nllgün’Un Sonu
Romanları bir arada 
İNKILÂP ve AKA KİTABEVLKRİ 
takdim eder.
793 sayfa — 50 lira
Nazime Nadi’nin tabutu, 85 yıllık yaşantısında her yönü ile gerçek bir yuva olarak gördüğü 




nus Nadi’nin geçen pazar 
akşamı kaybettiğimiz eşi ve 
gazetemizin İmtiyaz sahibi 
Nazime Nadi dün sade bir 
törenle toprağa verilmiştir.
Yakalandığı zatürreeden 
kurtulamayarak 85 yaşında 
iken aramızdan ayrılan Nazi 
me Nadi’nin cenazesi dün 
sabah Nişantaşı’ndaki evin­
den alınarak kuruluşunda 
ve 51 yıllık gelişiminde bü­
yük emeğinin bulunduğu 
«Cumhuriyetin Cağaloğlun- 
daki binasına getirilmiştir. 
Burada hazırlanan bir kata­
falk üzerine konan tabutu 
önünde, akrabaları, yakınlan, 
gazetesinde eskiden çalışan­
larla şimdi görev yapanlar 
ve basm mensuplan nöbet 
tutmuşlardır.
Gazetemizin Müessese Mü­
dürü Sadun Tanju, tabutu 
başında yaptığı konuşmada, 
Nazime Nadi’nin «Cumhu- 
riyet’in geçmişten bugüne 
varan ve yarma doğru akan 
ideallerinin görünmez ve 
sağlam desteği» olduğunu 
söylemiştir. Sadun Tanju, 
anma toplantısında bulunan­
ları bir dakikalık saygı du­
ruşuna davet ederken sözle­
rini şöyle bitirmiştir:
«Nazime Nadi, Cumhurl- 
yet’te çalışanlann ve ülkede­
ki basın mensuplarının dai­
ma saygı duyacağı kişiliği ila 
aramızdan ayrılıyor.»
Nazime Nadi'nin cenazesi 








nındakl Beyazıt Camiine kal­
dırılmış "e  kılman öğle na­




sel törene, çocukları, akra­
baları, yakınları, Cumhuri- 
yet’in eski ve yeni mensup­
lan ile eski Başbakanlardan 
Suat Hayri Ürgüplü, Bele­
diye Başkam Ahmet îsvan,
CHP İstanbul İl Başkanı 
Aytekin Kotil, İstanbul Mil­
li Eğitim Müdürü Halis 
Kurtça, Kurucu Meclis dö­
neminin Adalet Bakanı Ke­
mal Türkoğlu, iş adamları 
Vehbi Koç, Nejat Eczacıbaşı 
hazır bulunmuşlardır. Törene 
ayrıca, Vilâyet, Belediye ilgi­
lileri, bazı basın, yayın, sen­




ANKARA, (ANKA) — Irmak
Hükümetinin çekingen tutumu 
nedeniyle Eğede kıta sahanlı­
ğında sismik araştırmalar yap­
mak üzere kiralanan Norveç ge 
misinin Akdenizde bekletilmesi 
yüzünden Türkiye 50 günden 
beri boşuna kira ödemektedir.
Norveç gemisinin 90 gün için 
kiralandığı ve günde 10 bin do­
lar kira ödendiği bildirilmekte­
dir.
Gemi 50 gündür Akdenizde 
bekletildiğinden araştırma yap­
madan kira ödenerek Hazine 
milyonlarca lira zarara sokul­
muştur. Ayrıca sismik araştır­
ma yapan gemilerin azlığı ne­
deniyle kaybedilen zaman da 
büyük zarara yol açmıştır.




Boğaz Köprüsünde dün saat 
12.30 sıralarında meydana gelen 
intihar olayında 19 - 20 yaşların­
da bir kız ile 24 . 25 yaşında ol­
duğu sanılan b.r genç, köprü 
üzerinden beraberce denize atla­
mak suretiyle hayatlarına son 
vermişlerdir. Boğaz Köprüsü böy 
lece ikinci bir intihar olayına 
araç olmuştur.
(Devamı ?*. 7, SİL 7 8e)
İngiltere’den olumlu cevap geldi Merkez
°  1 Bankası
İngiliz Büyükelçisi, hükümetinin üs- 
lerdeki Türk'lerin bırakılmasını pren­
sip olarak kabul ettiğini Dışişleri 
Bakanı Melih Esenbel’e bildirdi
5  Denktaş ile Klerides görüşmesinde 
ise parçalanmış ailelerin yerlerine 





EGE’ DE PETROL 
ARAMAK ÎÇÎN 
KİRALANAN VE GÜNDE 
10 BİN DOLAR KİRA 
ÖDENEN NORVEÇ 
GEMİSİ 50 GÜNDEN 
BERİ ROŞ GEZİYOR
Geminin kira süresi olan 3 ay 
dolduğunda bu sürenin uzatılma 
sı ya da başka gemi bulunmasında 
zorlukla karşılaşılabileceği belir­
tilmektedir.
Başkent siyasal gözlemcilerine 
göre Averof’un Ege’yi Yunan gö 
lü sayan sözlerinden sonra gemi­
nin hâlâ araştırmaya başlamaması 
dünya kamuoyunda Türkiye aley 
hine bir izlenim yaratmaktadır.
Türkiyenin bir an önce aktif po 
litikasmı uygulamasının ve kıta 
sahanlığındaki haklarını koruması 
nın zorunlu olduğu belirtilmekte 
dir.
ANKARA, (ANKA) — İngiltere' 
nin Ankara Büyükelçisi Sir Ho- 
race Phillips dün akşam saat 20. 
30’da Dışişleri Bakam Melih E- 
senbel’le bir görüşme yapmış ve 
Türk Hükümetinin, Kıbrıs’ta In­
giliz üslerinde milletierarası an­
laşmalara aykırı olarak zorla a- 
lıkonan Türklerin serbest bıra­
kılması yolundaki talebini İngil­
tere Hükümetinin prensip olarak 
kabul ettiğini bildirmiştir.
Bu arada Dışişleri Bakanlığı 
Enformasyon Genel Müdürü Se­
mih Akbil de, dün bu konuda 
şu açıklamayı yapmıştır:
«Dışişleri Bakanı Melih Esen- 
bel bu akşam saat 20.30’da İn­
giltere’nin Ankara Büyükelçisi 
Sir Horace Phillips’! kabul ede­
rek bir süre görüşmüştür. İn­
giltere Büyükelçisi bu görüşme­
de, İngiltere Dışişleri Bakam 
Callaghan’ın Kıbrıs'ta İngiliz üs­
sündeki Türk mültecilerinin şer­
b e t  bırakılması konusuyla ilgi­












Kıbrıs özerk Türk yönetimince 
tanınmamasına rağmen Makarios 
tarafından büyükelçi olarak atan­
mış olan Ahmet Zaim, hâlâ Rum 
yönetiminden para alarak Anka­
ra’da büyükelçilik yapmaktadır.
Kendisiyle görüştüğümüz özerk 
Türk Yönetimi Başkanı Rauf 
Denktaş, Türk Yönetiminin Ah­
met Zaim’i büyükelçi olarak ka- 
sinlikle kabul etmediğini ve «bir 
kuruş bile» para göndermediğini 
söylemiştir.
Türk yönetiminin temsilciliğini 
Ankara'da kurulmuş olan bir bü 
ro yapmakta ve Kıbrıs’a gidecek 
kişiler ancak bu bürodan aldıkla 
rı vize ile Türk kesimine girebil 
inektedirler.
Halen Ankaradaki en eski bü­
yükelçi durumunda bulunan Ah­
met Zaim, 21.11.1964 tarihinde Ma 
karios’tan getirdiği «itimatname» 
ile göreve başlamıştır. Ahmet 
Zaim, Osman Olcay Dışişleri Ba­
kanıyken en eski büyükelçi olma 
sı nedeniyle, başkentteki kordip­
lomatiğin düayeni olacağı sırada, 
bazı nedenlerle «istenmeyen a- 
dam» ilân edilmek istenmiştir.
Türk hâriciyesi, hakkında çeşit 
li söylentiler bulunan ve Maka- 
rios’u Türkiyede temsil etmekte 
olan bir Türkün, Türkiye’yi ziya 
ret edecek bütün yabancı devlet 
adamlarına karşı kordiplomatiğin 
düayeni olarak çıkartmayı uygun 
görmemiştir. Durumu öğrenen 
(Devamı Sa. 7, Sü. I de)
Bu konuda ayrıntılı bilgi yarın 
(bugün) açıklanacaktır.»
Dışişleri yetkililerinden alınan 
haberlere göre, bu konudaki de­
taylar, kısa sürede halledilecek­
tir Dışişleri yetkilileri, soydaşla­
rımızın hafta sonuna kadar ser­
best bırakılmasına başlanacağını 
umduklarını söylemişlerdir.
Ancak serbest bırakılacak olan 
soydaşlarımızın hangi yollarla 
Türk bölgesine geleceği konusu
henüz aydınlığa kavuşmamış bu­
lunmaktadır. Serbest bırakma iş­
lemine başlandıktan sonra Ada’ 
daki Ingiliz üslerinde bulunan 9 
bin soydaşımız Kıbrıs’ın Türk 
bölgelerine dönecekler ve burada 
kendilerine ayrılan bölgelere yer­
leşeceklerdir.
Denktaş - Klerides
Öte yandan Kıbrıs Muhabiri­
miz İzzet Rıza Yalın’m bildir­
diğine göre, Kıbrıs sorununun 
esasına eğilmeyi amaçlayan te­
mel ikili görüşmelerin Ledra Pa 
las Otelinde dün başlayan
ilk toplantısında, Denktaş ve
Klerides «Yararlı görüş alış ve­
rişinde bulunmuşlar, 17 ocak 
günü ikinci kez toplanarak Lef 
köşe Havaalanı ve limanlar ko­
nusunu ele almayı» kararlaştır­
mışlardır. Toplantıdan sonra ya- 











İZMİR — Merkez Bankası 
kredilerinin tütün tüccarı için ge 
nişletilmesinin sonucu İhracatçı 
firma aracılarının, açıktan 10
milyon kilo tütün bağladıkları
ve bundan kilo başına ortalama 
iki lira kâr ederek ellerine 20 
(Devamı Sa. 7. Sü. 4 de)
MEYAKTA MEMURLARIN 
3 MİLYAR LİRASI BİRİKTİ
•  MEYAK TASARISININ 
YAS AL AŞMAMASI YÜ­
ZÜNDEN DEĞERLENDİ­
RİLEMEYEN KESİNTİ­





ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 
Memur Yardımlaşma Kuru­
mu kurulacağı gerekçesiyle 58 
aydan beri devlet memurların­
dan kesilen paraların miktarı 3 
müyar lirayı aşmış, ancak bu 
paranın ve faizlerinin ne şekil­
de değerlendirildiği yolunda bu
güne kadar hiçbir açıklama ya­
pılmamıştır.
MEYAK'ın kuruluşuna ilişkin 
ilk yasa tasarısı 1970 yılı baş­
larında Meclislere sevkedilmesi- 
ne rağmen, aradan geçen süre 
içinde yasalaşmadığı ve defa­
larca kadük olduğu İçin, o za-
O K U LLAR T A T İL E  GİRDİ
İlk ve Orta dereceli okullarda 
ilk sömestr dün sona ermiştir. 
Karnelerini alarak yan yıl tati­
line giren öğrenciler, 27 Ocak 
Pazartesi günü yeniden okulları­
na döneceklerdir. Millî Eğitim
Müdürlüğünden alman bilgiye 
göre, geçmiş yıllarda Şubat ayın 
da yapıldığı için «Şubat tatili» 
olarak bilinen sömestr tatili, bun 
dan böyle Ocak ayı içinde yapı­
lacaktır. Fotoğrafta; birinci ya­
rıyı dün bitirerek karne alan öğ­
renciler, tatile girmenin ve iyi 
bir karne almanın sevinci içinde 
görülüyorlar.
(Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOĞLU)
Gümrükte satılmayan malların verdiği 
zarar, satılanın yararından çok fazla
Yüz daha, benden beşyüz. Evet 
kırkbirbin lira satıyorum. Evet 
satıyorum. Sattım.
Sinirli yüzler, kalabalık, siga­
ra dumanıyla kararmış salonda 
dudaklardan dökülen sayılara gö 
re yönleniyordu Otuzaltıbin, otuz 
yedibin, kırkbin sözleri sağdan 
soldan yükseliyordu Eminönün- 
de vapur dumanından yüzü ka 
rarmış bir yapının beşinci ka 
tında...
İstanbul Gümrükler Satış Mü 
dürlüğünün açık arttırma salonu 
burası. Arttırmaya sunulan 143
Nuri ÖZDENİZ
otomobil, 6 minibüs, 3 römork 
ile 2 motosiklet. Yani mevzuat 
aksaklıklarından gümrük depo­
larında çürümeye terk edilmiş 
dört bin otomobilin sadece otuz­
da biri. Hele aynı mevzuat ne­
deniyle yıllarca depolarda çürü­
yen tüm malların ise belki sade­
ce yüzde ikisi. Ve 153 aracın hâ­









Beyazı* Maliye ve Muhasebe 
Yüksek Okulunda öğrenciler ara­
sında çıkan çatışma sonunda 4 
kişi yaralanmış, bir grup öğren­
ci gözaltına alınmıştır. Olaylar 
üzerine okulun gündüz bölü­
münde dersler tatil edilmiştir.
Tarafsız öğrencilerin verdikle­
ri bilgilere göre, devrimci öğren- 
( Devamı Sa. 7, Sü. t  de)
Gümrük yasasına göre gümrü­
ğe gelen bir eşya sundurmalarda 
dört ay kaldıktan sonra sahibi 
tarafından gümrüğe terk edilir­
se, mülkiyet doğrudan devletin 
olmaktadır. Ancak bu mal ka­
çakçılığın sürümünü arttıran eş­
ya listesi içinde yer alıyorsa 
mevzuata göre çıkar yol bunla­
rın ihraç edilmeleridir. Oysa bu 
tür mallara dış alıcıların çıktığı 
görülmemiştir. Bu kez çıkar yol 
açık arttırmayla bu malların 
yurt İçinde satışına gelmektedir. 
Bu biçimde gümrüğe yığılan 
motorlu araç sayısı yıllık bin üe 
binbeşyüz civarında olmaktadır. 
Ama arttırma yılda bir kez ger- 
çekleştirilmekte, bu süre içinde 
açık sundurmalarda bekleyen a- 
raçlarm değeri yarının da altına 
inmektedir. Ayrıca bu kez yapı­
lan satışlar birkaç yılın biriki­
mi olmuş, biriken araç sayısı 
dört bine yükselirken, değerleri 
düşmüştür. Her iki haftada bir 
açık arttırmaya açılarak tasfiye 
edilecek bu araçların birinci gtin 
kü bölümünün satışından sağla­
nan gelir 7 milyon lira dolayın­
da.
Satılanlardan bir kaç örnek 
verilirse: 37 bin 500 lira ile arttır 
maya sunulan Land Rover mar­
ka arazi aracının birinci günde 
alıcı bhlan fiyatı 71 bin lira. 36 
bin 600 lira ile arttırmaya ko­
nan 1966 model iki kapılı Opel ise 
ancak 100 Ura fazlasıyla alıcı bu 
labilmistir. Volkswagen minibüs 
(Devamı Sa. 7, Sü. 7 de)
mandan bu yana emekli olan 
memurlar emeklilik yardımları­
nı, ölenlerin aileleri ölüm yar­
dımlarını, malûliyet yardımları­
nı alamamışlardır. Memurlara 
verilmesi gereken meslek kre­
dileri verilmemiş, dar gelirli 
memurların geçimine önemli 
katkıda bulunması umulan me 
mur pazarları gerçekleşmemiş­
tir.













İçişleri Bakam Mukadder Öz- 
tekin, beraberinde Jandarma Ge 
nel Komutanı, Emniyet Genel 
Müdürü ve bazı bakanlık ilgiüla 
riyle bugün Güneydoğu Anadolu’ 
ya bir inceleme gezisine çıkacağı 
nı açıklamış, bu arada Viranşehir 
olayları üzerinde de bizzat dura 
cağım bildirmiştir.
Mukadder Öztekin, Viranşehir 
bölgesinde sekiz vatandaşın sını­
ra yakın bir yerde öldürüldüğü 
yolundaki yayınlar üzerine bakan 
lığının konuyu ciddiyetle ele al­
dığını belirterek, Diyarbakır, Ur 
fa, Gaziantep ve Mardin’e çok sü 
ratli bir gezi yapacağını açıkla­
mış, öldürülen kaçakçıların ailele 
rine mahkemede tanıklık yapma 
maları için baskı yapıldığını du 
yurmamız üzerine de «gereken 
yapılacaktır, bunlara müsaade et 
miyeceğiz» demiş, özetle şunla 
rı söylemiştir:









ANKARA, (ANKA) — Anayasa 
Komisyonu, CHP Genel Başkam 
Bülent Ecevit ve 186 arkadaşının, 
erken seçim önergesiyle ilgili 
görüşmeleri, dün de ertelemiş 
ve AP’li üye Cevat Yalçm’m öner 
gesi kabullenildiği için teklifin, 
CGP’li bir üyenin komisyonda 
temsil edilmesine kadar ele alm 
mamasını kararlaştırmıştır.
önerge’nin oylamasında AP ve 
MSP’li 11 üye olumlu, CHP ve 
DP’li 11 üye de karşı oy kullan­
mışlardır. Ancak Komisyon Baş- 
(Devamı Sa. 7, Sü 8 de)
$
CUMHURİYET 15 Ocak 1975
19051971 yıllan arasında basında yayımla- 
aan yan vs araştırmalarla kamuoyuna maledllen 
«kıyı yağması olayınna 1971 yılında Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı eğilmek zorunda kaldı. Ba­
kanlık bir yasa tasarısı hazırladı. Ekim 1973 ta­
rihini ve «Kıyılar ve Turistik Alanlar Kanunu 
Tasarısı» adını taşıyan bu tasan daha sonra Ba­
kanlar Kurulunda görüşüldü ve Millet Meclisine 
gönderildi. Tasan Meclisin 1073 yılında yenilen­
mesinden önce ele alınamadığı için «kadük» ol­
du. Sonraki hükümetler tasarıya İlgi gösterme­
diler. "Paşan böylece unutuldu.
Koruyucu Çaba ve Hükümler
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı çalışmalarını 
sürdürürken Millet Meclisinde iki milletvekili 
«6785 sayılı İmar Kanununda Bazı Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Tasansıonın görü­
şülmesi sırasında kıyıların ve kıyı şeridinin ko­
runması İçin gerçek tedbirler alınmasını öneri­
yorlardı. İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
Kastamonu Milletvekili Haşan TosyalI, tasannm 
T. Ek maddesi görüşülürken verdikleri önergeler­
le maddantn kıyı yağmasını önleyecek biçimde 
değiştirilmesini istiyorlardı. Her iki milletvekili­
nin çalışmaları başarılı olmuş, sonuçta madda 
6785 sayılı imar Kanunundaki biçimi almıştır.
Kıyı yağmasının önlenmesi için çalışanlar ve 
gelecek kuşak «Kıyılar ve Turistik Alanlar Ka- 
nunu Tasansısnı hazırlayanları, hazırlanmasında 
katkıda bulunanları, ve Sayın Reşit Ülker ile 
Sayın Haşan Tosyalı’nm adlarını saygıyla ana­
caklardır.
Kıyı ve Kıyı Şeridi Nedir
Yasalarda kıyılan ve kıyı şeridini koruyucu 
iki ana hüküm vardır: Medeni Kanun’un 641. 
madesi ve 8785 sayılı İmar Kanununun 7. Ek mad 
desi. Medeni Kanun’un 641. maddesi toprak mül­
kiyeti düzeni ile ilgili genel hükümdür. 1605 sa­
yılı «imar Kanununda Bazı Değişiklikler Ya­
pılması Hakkında Kanun» ile imar Kanunu'na 
eklenen Ek madde 7 hükmü ise kıyı şeridi üze­
rinde mülkiyetin kapsamım düzenleyen özel bir 
hükümdür.
«Kıyı» ve «kıyı şeridi» ayn toprak çeşitleri­
dir. Kıyı deniz veya doğal veya yapma göl veya 
nehir sularının başladığı yer ile tarım toprağı 
arsamdaki kumsal, taşlık, kayalık veya sazlık 
alanlardır. Bu nitelikleri ile kıyılar MK. 641’de-
Kıyı ve Kıyı Şeridini Koruma
rsa hükmü ile kıyı şeridi ve turistik alanlar 
içinde bulunan devlete ve öbür kumu tüzel kişi­
lerine (Ammeye) ait binalı, binasız kamu mülki­
yetindeki ve özel mülkiyetteki toprak ve arşele­
rin mülkiyetinin özel kişilere geçirilmesi yasak­
lanmıştır. Kıyı şeridinde denizden doldurularak 
ve bataklık kurutularak kazanılacak topraklar 
da özel mülkiyete geçirilemlyecektir.
P E N C E R E
Yasalara Aykırı
Prof. Dr. Ümit DOĞANAY
ki özel mülkiyete konu olamayan devletin hü­
küm ve tasarrufu altındaki «sahipsiz» toprak­
lardandır.
Kıyı şeridi ise imar Kanunu'nun Ek madda 
T hükmünden anlaşıldığı gibi, kıyıdan içeriye 
doğru devam eden ve genişliği 10 metreden az 
olmamak üzere imar ve İskân Bakanlığınca sap­
tanacak deniz, göl ve nehir kenarlarındaki top­
rak şerididir. Kıyı şeridinin içeriye doğru baş­
langıç noktası kıyının bittiği yerdir. Kumsal, 
taşlık, kayalık veya sazlık bir alanın (kıyının) 
bulunmadığı durumlarda kıyı şeridinin içeriye 
doğru başlangıç noktası deniz, göl veya nehir su­
yunun doğal şartlarda ve en yüksek düzeyde ka­
ra ile birleştiği yer olarak kabul edilecektir. Ya­
pay engeller nedeni ile doğal durumun saptana- 
madığı durumlarda ise kıyı şeridinin içeriye 
doğru başlama noktası deniz, göl veya nehir su­
yunun kara üzerindeki yapıtlarla birleştiği yer 
olacaktır.
Ek madde 7*nln I. fıkrasına göre imar ve
iskân Bakanlığınca saptanan kıyı şeridi, madde­
nin 2. fıkrasına göre imar ve iskân Bakanlığının 
önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile genişletile- 
bilir. Uygulamada «turistik alanlar» denilen ge­
nişletilmiş kıyı şeridi de, bütünü ile kıyı şeridi 
hükümlerine tabidir.
Sınırlı Mülkiyet
Medeni Kanunun 641. maddesi hükmüne gö­
re sahipsiz topraklar özel mülkiyete konu ola­
maz. Bu çeşit topraklar Devletin hüküm ve ta­
sarrufu «kamu mülkiyeti, altındadır. Sahipsiz 
topraklar herkesin yararlanmasına açık kamu 
mülkiyetindeki topraklardandır. İşletilmesi ve kul
lanılması özel kamu hukuku hükümlerine tabi­
dir. Bu nedenlerle özel mülkiyete ilişkin hüküm­
ler sahipsiz topraklara uygulanamaz. Tanımına 
göre kıyılar sahipsiz topraklardandır. Herkesin 
yararlanmasına açıktır. Kıyılar kapatılamaz, kişi­
sel tasarruflara konu olamaz. Kıyıya eınır tapu­
lu toprağı bulunan kişiler, vatandaşların bu yer­
lerden yararlanmasını engelleyemezler.
Kıyı şeridinin durumu farklıdır. Kıyı şeridi 
özel mülkiyete konu olabilen topraklardandır. 
Ancak kıyı şeridi üzerinde özel mülkiyet İmar 
Kanununun 7. Ek maddesi ile, .toplum yararı ge 
reği» sınırlanmıştır. Ek madde 7’nin 1. fıkrası 
hükmüne göre kıyı şeridi içinde «hususi şahıslar­
ca umumun istifadesine ayrılmayan bina inşa 
edilemez ve mevcutlara ilâve yapılamaz.* Kıyı 
şeridinin Bakanlar Kurulu karan ile genişletil- 
diği durumlarda, bu alan «turistik alanlar, için­
de bulunan taşınmazlar da aynı hükme tabidir.
Yasa bu sınırlama yanında, ek maddenin 2.
fıkrası hükmü ile turistik alanların imar plân­
larının öncelikle hazırlanmasını emrediyor. 3. fık 
raya göre de kıyı şeridi ve turistik alanlar için­
de kalan tüm toprak ve arsaların kullanılması­
na, ifraz ve tevhidine, bunlar üzerinde «umumun 
istifadesine ayrılmış, her çeşit yapının yapılma­
sına, imar Kanununu değiştiren 1605 sayılı yasa­
nın yürürlüğe girdiği 20 temmuz 1972 tarihinde 
kıyı şeridinde bulunan ve turistik alanın tespiti 
tarihinde bu alanda var olan yapıların genişle­
tilmesine, kat eklenmesine ilişkin esaslar ile ya­
pılacak «umumim istifadesine ayrılmış, binalar­
la, evvelce yapılmış binaların kullanılma biçim­
leri, bir yönetmelikte gösterilecektir.
imar Kanununun ek madde Vsinin son fık-
4 ekim 1926'dan beri yürürlükte bulunan Me­
deni Kanunun 641. maddesi bugüne değin uygu­
lanmamıştır. Devlet, hüküm ve tasarrufu altın­
daki topraklara, özellikle sahipsiz topraklara, ta 
hip çıkmamıştır. Kıyılar açısından olumsuz tu­
tumuyla kıyı yağmasını teşvik etmiştir de dene­
bilir. Herkesin yararlanmasına açık olması gere­
ken kumsal, taşlık, kayalık ve sazlık alanlar kı­
yıya sınırı bulunan özel mülk sahiplerince ka­
patılmıştır.
6785 sayılı imar Kanununun 7. ek maddesi 20 
temmuz 1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu hük 
mün de tam olarak uygulamasına geçildiği söy­
lenemez. Basından öğrendiğimize göre (Cumhu­
riyet 30 kasım 1974) imar ve İskân Bakanlığı 4 
kasım tarihli bir genelgede maddenin I. fıkrası­
na dayanarak «kıyı şeridi, genişliğini 100 metre 
olarak açıklamıştır. Bakanlığın bu konuda baş­
kaca olumlu girişimi saptanamamıştır. Bakanlık 
henüz maddenin 2. fıkrası gereği olarak «turis­
tik alanlar.ı belli etmemiştir. 3. fıkradaki sözü 
edilen kıyı şeridi toprağının kullanılmasını dü­
zenleyecek yönetmeliği çıkarmamıştır. Kamuya ait 
binalı, binasız toprak ve arsaların özel mülkiyete 
geçirilmesini önleyecek, kıyılarda doldurarak ve­
ya bataklık kurutarak kişilerin toprak kazanma­
sını önleyecek tedbirleri almamıştır.
Yasalar Uygulanmalı
Kıyıların ve kıyı şeridinin korunması yasa­
lardaki koruyucu hükümlerin uygulanması ila 
mümkündür. Devlet hüküm ve tasarrufu altın­
daki topraklara sahip çıkmalıdır. İmar ve tsk&n 
Bakanlığı İmar Kanunu’nun Ek madde 7. hükmü 
ile kendisine verilen ödevleri yerine getirmeli 
va tedbirleri almalıdır. Yasal gerekler tam anla­
mı İle yerine getirilmedikçe zaman zaman ortaya 
çıkan koruyucu girişimler, olayı külleyicl gös­






H a y ır
«Sizin hiç anneniz öldü mü? Ölmediyse de ölecek. Hepimiz 
öleceğiz. Ama anneler hep önce ölecek. Doğanın bir güzelliği de 
bu belki. Anlamı, yüceliği.»
Birkaç yıl önce annemi yitirdiğimde böyle demiştim bir ya­
zımda. Açıp buldum kitapta, yeniden okudum. Anne ölümleri eş 
duygular yaratır bende. Ortaokuldayken bir uzak akrabanın ha­
nımı ölmüştü genç yaşta. Dört erkek çocuk kalmıştı ardında. Ge- 
celerce ağlamıştım onun için. O çocukları düşünerek.. Sonra hep­
si büyüdü mühendis, yargıç, avukat oldu. Ölenıe ölünmez. Kalan­
lar yeryüzünde yaşayacak süreleri bitene dek.
Nazime Nadl 1890’da doğmuştu, 1975’de öldü. Uzun bir yaşam. 
Ama boşa geçmemiş, yararlı olmuş bir yaşam. Eşinin savaşma ka­
tılmış, her zaman yanında yer almış. Yalnız ona çocuklar vererek 
yetiştirerek değil, düşüncesinde, uğraşında da yardımcı olarak. 
O kadar ki Yunus Nadi’nin ölümünden sonra da «Cumhuriyetti 
bir bayrak gibi taşımış, yere düşürmeden, son gününe dek...
Gerekli bir öğretim görmemiş, eski zaman hanımlarının ka- 
palı yaşamı içinde bir Türk kadını, Eşme, çocuklarına tam bir 
güven duyan bir insan. Onların kötü bir şey yapmayacaklarına, 
düşünemeyeceklerine inanmış bir eş, bir anne. Kocasından aldı­
ğı emaneti son Anma kadar yaşatmış, hem de aynı kişilikte, aynı 
anlamda.. «Cumhuriyet» gazetesinin yarım yüzyıldır devrimci 
çizgide, gerçek cumhuriyetçilik anlayışında, özlenen bir demok­
rasinin »avunmasında, hiç bir zaman gerilememesinde en büyük 
pay bu annenindir, Nazime Nadi’nindir... Bunu hiç çekinmeden 
yazabilirim. Çünkü birkaç yıl önceki anlamsız fırtınada terz rüz­
gârlar Cumhurlyet’i de önüne katıp bataklara sürüklemeye kal­
kışınca buna ilk karşı koyan Yunus Nzdi’nin eşi, Nedir ve Do­
ğan Nadi’nin annesi Nazime Nadi hanım olmuştu. «Cumhuriyet» 
kendine yaraşan, yarım yüzyıldır temsil ettiği ilerici, devrimci, 
öncü görevini böyle yaşlı bir Türk annesinin İnancıyla sürdürdü 
ve her türlü sapmalardan kendini korudu.
Annelerin yaşı yoktur. Kaç yaşında olursanız olun bir anne­
niz varsa onu çocukluğunuzdaki, ilk gençliğinizdeki kişiliğiyle 
görürsünüz. Varlığı en büyük güçtür sizin için. Annem seksen 
yaşındayken bile ilgilenirdi giydiğimle, yediğimle, içtiğimle, tlk- 
okul, ortaokul öğrencisi sanırdı beni! Yanındayken yılların geçti­
ğini unuturdum. Bir güç, bir gençlik kazanırdım gözlerine bak­
tıkça. Hepimizin bir takım görevleri var annemize karşı. Kimi­
miz gereğince yerine getiririz, kimimiz getirenleyiz. Acısı çıkmaz 
bunun, içimizden yıllarca. Ah neden şunu yapmadım, neden öyle 
konuştum, neden dediğini dinlemedim diye bir takım pişman­
lıklar... Ne iyi. annesine karşı görevini yapmış, buna kendini 
inandırmış bir oğul olmak. Sanırım Nadir Nadi bu güzel duygu­
nun huzuru içindedir. Bu da ölüm denen gerçeğin önünde biz 
yaşamda kalanlara düşen bir avuntudur. Güzel bir avuntu—
Nazime Nadi’yı «Cumhuriyet» ailesi hiç bir zaman unuta­
maz. Türk gazeteciliğinin tarihi gerçek ayrmtılarıyle bir gün ya­
zılacak olursa «Cumhuriyet» bu tarihde en önemli yeri alacaktır. 
Elli yılın bütün olaylarına, bütün ilerici eylemlerine, kamuoyunu 
olumlu yönde oluşturan bütün atılmalara karışmış öncü bir dü­
şün gazetesi olduğu için.. «Cumhuriyet’in bu kişiliğini tam yarım 
yüzyıl sürdürebilmesinde en büyük paylardan birinin bu ses­
siz, sevgi dolu anneye ait olduğu da unutulmayacaktır.»
İ L Â N
Odamızın 21. Genel Kurulu 2 kademeli olarak delegas­
yon usulüyle yapılacaktır. 1. kerteme Genel Kurul bütün 
illerde 30 Ocak 1975 günü saat 10.00’da başlayacaktır. An­
kara’da Oda Yönetim Kurulunun, İstanbul ve İzmir’de 
Şube Yönetim Kurullarının tesbit edecekleri gündem ve 
çağırışı ile diğer bütün illerde de aşağıdaki gündem da­
hilinde il temsilcisinin davetiyle yapılacaktır. Bütün üye­
lerimize duyururuz.
T. M. M. O. B.
ZÎRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
1. Kademe Genel Kurul Gündemi :
1 — Açılış ve açılış konuşması
2 — Divan teşekkülü (1 Başkan, 2 Yazman)
3 — Öneri ve eleştiriler
4 — Seçimler
a) Oda İl Temsilcisi seçimi (1 asil, 1 yedek)




BAŞKANLIĞIMIZCA 450 TON SÖĞÜT 
VE 450 TON KAVAK AĞACI SATIN 
ALINACAKTIR.
a) — ihale kapalı zarf teklif alma usulüyle 24/1/1975 Cuma
günü saat 15.00'de Başkanlığımız toplantı salonunda 
yapılacak olup, teklif mektupları, aynı gün saat 
I4.30 a kadar Başkanlığımız muhaberat servisine ve­
rilmiş olacaktır. Postada vaki gecikmeler kabul edil­
mez.
b) — İhaleye ait şartnameler Başkanlığımız Satmalma
Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir, 
e) — Muvakkat teminat 25.000,— TL.dır. 




Ekonomik Düşünce Alışkanlığı ve Bütçe
önemli eksiğimiz, her düzey 
*  ve çevredeki yurttaşların eko 
nomik yapıyı bozucu davranış ve 
alışkanlıklara gerekli önemi ver­
meyip, ekonomik olaylar biraz 
ters gidince paniğe uğramamız, ha 
tayı hata ile karşılamamızda. Ne­
dense toplumun sosyo-ekonomik 
yapısını kollayan, dünyadaki eko 
nomik gidişe uyan davranışlara, 
önlemlere (tedbirlere) düzeyle­
re varamıyoruz. Bunun birkaç ör 
neğini açıklamaya çalışalım.
Denge mi, denge 
bozucu mu?
Ekonomik düşüncenin toplum 
ve devlet yaşamına hiç girmemiş 
olduğu savının bir kanıtı da eko 
nomide hâlâ çok eskimiş dengeci 
sanılan, ama aslında dengelerin bo 
zulmasmdan başka bir şey getir­
meyecek adımlardan medet umul 
masıdır, örneğin, Resmi Gazete'de 
yayımlanan ve bütçede hemen he 
men cari kalemler dışında bütün 
ödemeleri donduran hükümet ka­
ram bunlardan biridir. Bütçe den­
gesini her ne bahasına koruma gi 
bi 1930’larda geçerli sayılan (o da 
sadece Türkiye’de geçerli olan) 
bir inanca dayanan bu uygulama 
ekonomiye büyük zararlar geti­
recek niteliktedir. Unutulmamak 
gerekir ki, özel kesimin son on 
yılda aldığı uzun yola ve geçtiği 
aşamalara da bakılsa, ülkemizde 
bütçe, her türlü ekonomik işlemle 
rin ana ekseni, itici gücüdür. Sene 
sonlarında getirilen anlamsız don 
durmalar, sadece bütçenin kendi 
içindeki uyumları bozmakla kal­
maz, ekonomide duraklamalara da 
yol açar. Hükümetlerimiz ve ilgi­
lilerimiz, bir şeyi unutmamak zo­
rundadırlar: Bütçe dengesi eko­
nomik yaşamımızda kurulması 
gerekli dengelerden sadece birisi 
dir.
Bütçe dengesi ötesinde, ondan 
önemli olarak temel mal sürüm 
ve istek (arz ve talep) dengesi, dış
ödemeler dengesi, iş ve iş arama 
dengesi, yatırım -  tüketim denge 
leri vardır. Bize kalırsa hüküme­
timiz bütçeyi araç olarak kulla­
nıp bu dengeleri korumayı temel 
amaç alması gerekli bir zamanda, 
bir tasarruf gösterişi içinde sert, 
uygulanması ekonomik zorluklar 
doğurarak, ülkeye de fazla bir şey 
getirmeyecek bir önlemi başa al 
iniştir.
Aslında sadece bu hükümet 
değil, ta Ecevit Hükümeti za­
manından bu yana, karşı karşıya 
bulunduğumuz iki temel konu­
da. iki ekonomik ana politikada 
hâlâ bir şey yapılmış değildir. 
Bunlardan kısa evreli sayılabile­
cek olanı, temel inanç ürünümüz 
olan pamuğun ve temel endüst­
rimiz değilse bile, önemli en­
düstrimiz olan pamuklu dokuma 
endüstrisinin içler acısı durum­
larıdır. Üç-dört aydır pamukları-
® © @ C D  ®  © © O ®
REMINGTON*
STANDARD -  CEDVEL 
(Elektrikli modeli de vardır)
BÜTÇE SORUNU, HÜKÜMETE, GEÇEN 
YILKÎ BÜTÇE ÜZERİNDEN BİR HARCAMA 
İZNİ VERMEKLE ÇÖZÜLEBİLİR. BU DU­
RUMDA BAŞKA BİR ÇÖZÜM ARAMAYA 
KALKIŞMAK YANLIŞTIR.
Arslan Başer KAFAOĞLU
mı* ihraç olanağı bulamakta­
dır. önlem daha yeni aranmak­
tadır. Oysa yapılacak şey ağus­
tos başında pamuk için dış sa­
tımda (ihracatta) vergi uygula­
masına geçmekti. Bizde bu araç 
ne yazık ki çok geç, esnek ol­
mayan şekilde uygulanmaktadır. 
Kaldı ki pamuğun ihracı için bu 
vergi iadeleri bile yeterli olma­
yabilir. Daha başka önlemlere 
gidilebilir, gidilmesi gereklidir. 
Bir yandan pamukta bu yapılır­
ken, öte yandan da pamuk en­
düstrisindeki gider vergisi oran­
ları üzerinde hızlı şekilde bir 
indirime gitmek şarttır. Aslında 
bunlar bütçeler üzerinde de (ge­
lir ve gider bütçeleri) önemli 
oynamalar, düzenleme ve ayar­
lamalar gerektirirken, bütçeyi sa 
bitleştirmek, hattâ budayıp don­
durmak her halde uzun uzun 
düşünülecek bir konudur.
Hükümetlerimiz haber alma
denince, sadece savunma ve asa­
yiş konularını anlama yol ve 
alışkanlığındadırlar. Eğer dış 
piyasalarda ekonomik haber al­
maya önem verseydik, haber de­
ğerlendirme birimlerine önem 
verseydik, ne pamuk ve ne de, 
demir-çelikte geçen yıl ve bu yıl 
uğranılan zararlar meydana ge­
lirdi. Şunu da ekleyelim ki, ba­
zı çevreler pamuğa verilen ta­
ban fiyatların yüksekliği üzerin 
de durmaları yanlıştır. Ecevit 
Hükümetinin 8 liralık fiyat ko- 
yuşu, kim ne derse desin, hatalı 
değildir. Daha aşağı düzeyde bir 
fiyat saptansaydı, gelecek yıl 
pamuk ekiminde alan olarak ek­
silmeler meydana çıkabilirdi. 
Temel tarım ürün dengelerinin 
korunması bizce esasa dayanan 
çok önemli bir Borundur. Hükü­
metlerin hatası geçici dengesiz­
liklerin doğurduğu geçici buna­
lımlar ve çıkmazlar karşısında,
Sosyal Sigortalar Kurumu 
Göztepe Hastahanesi 
Başhekimliğinden
1 — Hastahanemizin bir yıllık ihtiyacı bulunan aşağıda 
cins ve miktarları yazılı yakıtlar, kapalı zarf usulüyle ihâle 
edilecektir
ihale
Cinsi Miktarı Gün ve Saati
Fuel-Oil (5.11.650 sn.) 1500 ton 28.1.1975 15.00
Fuel-Oil (5.1.350 sn.) 72 ton » » > •
Motorin (Vlzkozit# 100’ F de maksimum 
42 sn. Redwood l ’e kadar 130 ton » » > *
2 — Bu işe ait şartname ve teklif verme şeklini havi tip 
»özleşme Hastanemiz Levazım Şefliğinden temin edilebilir.
3 — İhaleye iştirak etmek isteyen firmaların şartnamemi­
ze göre hazıriıyacakları teklif mektuplarım, teminatlarıyla 
birlikte 28.1.1975 salı günü saat 14.00’e kadar Satmalma Ko­
misyon Başkanlığına tevdi etmeleri veya posta ile gönderme­
leri gerekmektedir,
4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilemez.
5 — Kuruntumuz artırma, eksiltme ve ihâle kanununa
tabi olmadığından ihâleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine 
yapmakta serbesttir.
daha önemli mekanizmaları hare­
kete geçlrmeyişleridlr. Hükümet­
ler eleştirilecekse buradan baş­
lamalıdır bu eleştiriler. Burada 
denebilir kİ, hükümet bunalımı 
4-4,5 aydır sürüyor, ne yapıla­
bilirdi? Zaten biz ekonomide 
otomatik işleyebilecek mekaniz­
maların kurulmayışını dile geti­
riyoruz. Ekonomiyi ön plana al­
mış bir toplum olsaydık, bu oto­
matik mekanizmalar hiçbir esas 
lı hükümet karan gerekmeksl- 
zin işlerdi.
Uzun evreli sorunumuz İse, 
yurt dışında çalışan işçilerimi­
zin 1975 ve ilerideki yıllarda ne 
olacaklardır. Burada da kurul­
ması gerekli mekanizmalarda geç 
kalınmaktadır. Çok yakın bir 
gelecekte bu konu, önemli buna 
lımları çağırabiilr. Şimdiden ge­
reğine bakılmazsa, çok ıstırap 
çekeriz. Ekonomiyi ön plana alan 
bir devlet yapısına yönelmeye, 
bari bu büyük tehlike bir vesile 
olsun.
Bütçe değil, izin!
Son olarak işaret edeceğimiz 
nokta, 1975 bütçesinin ne olaca­
ğı hususunda düşünülen aykırı 
durumlardır. Kişisel kanımız, 
bütçenin bir ekonomik program 
olduğu, siyasal bir görüşü yan­
sıttığıdır. Böyle bir belge hiç 
bir zaman güvenoyundan yoksun 
kalmış bir hükümetçe önerilme­
melidir.
Eğer hizmetlerin sürdürül­
mesi, kesinti olmaması üzerinde 
duruluyorsa, hükümete global 
(örneğin ödenekleri bir yıl ön­
cesine göre yüzde 10 artırarak) 
bir harcama izni verilebilir. Ge­
lirleri toplama konusundaki yet­
kileri tekrar uzatılır. Bunun dı­
şında bütçe hakkı gibi, parla­
mentoların tarihsel varoluş ne­
denine gölge düşürecek bir uy­
gulama, dünya parlamentoları 
tarihinde eşi olmayan bir uygu­
lama, bizim parlamentomuzdan 
çıkmamalı...
Hâkimlerin dertleri
Â nkara ili hâkimlerinden Sayın Cemal Gürsoy’dan aşa- dakl mektubu aidimi 
«Sayın İlhan Selçuk,
Basın mensuplarının hiç İlgi göstermediği konular ara- 
•ında hâkim ve Bavcıların durumları vardır. Oysa sorun­
larımız o kadar çoktur kİ, lnaan nereden başlayacağını 
şaşırır.
, ,Ik * lrenlerln «ylıâı 2 bin Uranın altın­
dadır. Gündelikleri 85 liraya gelir. En azından 18 yıl okul, 
1 yıl staj, 2 yıl ata] sırası beklemek üzere toplam 18 sene­
nizi bir amaca harcadıktan sonra 1 aylık izninizde bir on 
lirayı hesaplayarak harcamak zorunda kalırsınız.
Bugün Türkiye’nin asgari dört yüz İlçesinde ikişer hâ­
kim kadrosu vardır. Ancak bu ilçelerde hâkimlerin İzin, 
tâyin, rapor, İstifa, ölüm gibi hallerinde genellikle tek hft- 
hâkim o İlçede, asliye hukuk, asliye ceza, 
sulh hukuk, sulh ceza, sorgu, icra ceza, İcra tetkik, tereke, 
ticaret ve iş mahkemeleriyle, eğer tapulama bölgesiyse, ta­
pulama hâkimliklerine de bakar. O zaman haftanın 5 günü­
ne 2 mahkeme düşer ki, hâkim en azmdan40-50 dosya ile du­
ruşmaya çıkar. Bunun dışında, yapılması gereken keşifler, 
yazılması gereken kararlar ve seçim işleri vardır. Kuşku­
suz her İnsan gibi hâkimin kişisel ve ailevi dertleri de 
bulunur. Bir İnsen bu kadar yükü nasıl kaldırır, ve karşı- 
lığı nedlrT
Yukarıda beUrtüen asgari 400 dolayındaki İlçede hâ­
kim sayısı bundan 20 - 25 yıl önce de iki idi. Oysa bu sü- 
rede nüfus birkaç kat artmıştır. Buna paralel olarak Ad- 
üyede İş birkaç misil artmış bulunmaktadır. Bu durumda 
İlçelerdeki hâkimleri arttırmak, verimli ve çabuk adaleti 
ıtğlamak bakımından elbette gereklidir,
Hâkim kadrolarındaki 800 • 600 kişilik açık bir türlü 
ka patı lama maktadır. Mesleğe yeni giren hâkimler kadar 
meslekten İstifalar olmaktadır. Bu durum mesleğin maddi 
yönden cazip olamayışından ileri gelir. Devlet Memurları 
Personel Kanunu, Askeri Personel Kanunu, Üniversiteler 
Personel Kanunu çıkmıştır. Oysa Hâkimler Personel Ka­
nunu Anayasadaki kesin ve açık hükme rağmen hâlâ çı- 
kartılamamıştır. 1488 sayılı Kanunla değişik Anayasa’nm 
geçici 20. maddesine göre adı geçen kanunla değişik Ana- 
yasa'ya eklenen hükümler gereğince gerekil kanunların 
bu tarihten İtibaren bir sene İçinde çıkartılma zorunluğu 
vardır. Bunlardan biri de 1488 sayılı kanunla değişik Ana- 
yasa’nın 134. maddesidir. Bu maddeye göre hâkimlerin 
aylık ve ödenekleri kanunla düzenlenecektir. Ancak yuka­
rıda belirtildiği gibi Anayasa'nm geçici 26. maddeıinln zo- 
runluğuna rağmen bu kanun bir seneyi çoktan geçtiği 
halde çıkartılamamıştır; ve ne zaman çıkacağı da meç- 
hûldür. icabında gençliğin birtakım eylemleri Anayasa'yt 
ihlâldir diye cezalandırılır, ancak Parlamento mensupla­
rının Anayasayı açıkça ihlâl etmelerinin hiçbir müeyyl- 
desi yoktur. Hâkimler bu sebeple hâlâ aylıklarını Devlet 
Personel Kanunu geçici bir maddesine göre almaktadır­
lar. 1970 yılından ben gelen İktidarlar bu konuyu bir tür­
lü ele almazlar. Ama Parlamento, istediğinde, bir ay ön­
cesinde olduğu gibi, 27 Mayıs'la mahkûm edilen kişilerin 
Siyasi haklarının iadesine dair kanun teklifini İki gün için­
de Meclis ve Senato Genel Kurullarından ve Senato Ko- 
misyonlarından geçirterek çıkarmıştır. Bu çabukluk hâ­
kimlere gelince İşlemez.
Basın tüm bu konulara neden İlgisizdir? Susuz, elek­
triksiz, yolsuz ve hattâ gazetesiz birçok yerlerde görev 
yapan hâkimler İkinci sınıf vatandaş mıdırî Yıllardır hâ­
kimlerin lojman sorunlarına eğilen olmamıştır. Orta dü­
zeyde bir il merkezinde bir valinin oturduğu lojmanın ya­
rıçapındaki bir yerde hâkim oturmaya kalksa, ayda 1800 
lira kira verir. Çok daha iyi bir yerde vali bedava otu- 
rurken hâkim neden 1500 lira verir? Aslında biz hâkim­
ler bu konularda bize bir imkân sağlanacağı İnancı ve ha­
yalinde değiliz, ama gerçekler acıdır.
Aynca Adliyelerln kütüphane sorunu da çözümlenme­
miştir. Hiçbir kitap Adliyelerde bulunmaz. Her hâkim ge­
rekli kitapları özel bütçeşjpden satın almak zorundadır. 
Oysa bu kadar geniş bîr tatbikat içinde çeşitli kitapları 
satın alabilmek, maddi yönden İmkansız olmaktadır.»
Sayın Cemal Gürsoy’un mektubunda kuşkusuz haklı 
yanlar vardır. Kütüphanesiz hâkim olur mu? Dosyalar ara­
sında boğulmuş hâkim olur mu? Geçim darlığından ya­
kınan hâkim olur mu? Belki olur, ama adalet işleri da 
aksar. Bu acı gerçek ülkemizin nice sorunlarından biri; 
hem de birincil sırayı tutan biri...
SÖMESTRE TATİLİ NDE
üniversite HAZIRLAMAFen sınıfı 15 Ocak
Her çun 8 ders sanlı »Lise 1-IHII 26 Ocsk
cebir geometri, fizik, kimya biyoloji, test tekniğii 
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İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK 
FABRİKALARI MÜESSESE 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
1 — A-1115 no’lu dosya konusu 60’ar adet alt ve üst harita -
plân çelik dolapları ve 15 adet mikrofilm kart muha­
faza çelik dolabı satın alınacaktır.
2 — Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası,
a) İskenderun Demir Çelik Fabrikaları Ticaret Mü­
dürlüğünden,
b> Ankara, Tunus Cad. No: 63 Kavaklıdere adresindeki 
Tevsiat - Koordinasyon Müdürmuavinliği Ticaret 
Şefliğinden, bedelsiz olarak temin edilebilir, 
c) Teklif mektupları içiçe iki zarf halinde olacak ve 
ilk zarfa kapalı teklif konacak, bu mektup ile temi­
nat ikinci bir zarf içine konacak, dış zarfın üzerine 
dosya numarası, ihale konusu «Teklif» ve «Satmalma 
Komisyonu Başkanlığı’na» ibaresi yazılacaktır, 
ihale 17.1.1975 Cuma günü saat İ5.30’da İskenderun’da 
Müessese Müdürlüğü, Satmalma Komisyonu huzurunda 
yapılacak ve «Satmalma Komisyonu Başkanlığına» 
ibareli teklif mektupları aynı gün saat 14.30’a kadar > 
Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olacaktır.
Belirtilen saatten sonra verilen teklifler ile postada 
vâki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından iha­
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5 • CATANİA (Elna yanardağı) - NAPOLİ (Caprı adaş, turu) • ÇİVİ-
S t a v ECC ia  (Otobüsle Roma) • LİVORNO (Otobüsle P.za ve Floransa gezıle- 
S i!' • CENOVA (Mezarlık müzesi turu) - BARCELONA .Boğa güreşleri 
> F amengo D.bılabo şehir tu-’u) ■ PALMA (Chopen ,n ev. Ma/, mağaralar ve 
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Pa l m a  (Mav. mağaralar İne. fabrikası. Gece klüpleri Chopen ,n e.. ıuru) • 
SERTE (Açık pazar - otobüsle Tanca gezisi) • CEBELİTARIK (Aç.k cazır 
Ing.iız ve Japon mallar.) • MALAĞA (Şarap ve eğlenceler d i y a r ı )  • MALTA 
(Açık pazar fnpıiız mallan) • İSTAN8UI
7FNGİN TÜRK MUTFAĞI. SAZ CAZ YÜZME HAVUZU.
KOKTEYl ’.ER. BALOLAR V S
NOT Şubaı 1975 sonuna kadar %10 tenzilatı, satışlardan .sı.fade ediniz
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Gerçek
göründü
Â BD Dışişleri Bakanı Henry Kissmger'in Ortadoğu'ya, ge­
rektiğinde silâhlı bir müda­
halede bulunabileceklerini be­
lirten konuşması Başkan Ford 
tarafından da desteklenmiştir. 
Ford: «Kissinger sanayileşmiş 
ülkeler ya da hür dünya boğaz­
lanmış duruma gelirse, kuvvete 
başvurulmasının ihtimal dışı ol­
madığını belirtmişti. Ben de bu 
durumu desteklediğimi tekrarlı­
yorum» demiştir.
Bu açıklama, gerçi olağandır. 
Zaten Kissinger’in böylesine ö- 
nemli bir konuda Ford’un onayı­
nı almadan ABD’yi büyük bir 
taahhüt altına sokan bir açık­
lama yapması beklenemezdi.
Ne var ki, MVashington’un Or­
tadoğu petrol ülkelerine silâhlı 
müdahalede bulunabileceğinin 
ülkenin bir numaralı sorumlusu 
tarafından tekrarlanması durumu 
daha da ağırlaştırmaktadır.
Asıl ilginç olan, NATO Genel 
Sekreteri Joseph Luns’un ko­
nuşmasıdır. Genel Sekreter Brük 
sel’de yaptığı konuşmada:
— Boğulma tehlikesiyle karşı 
karşıya olan herhangi bir ülke 
ister Arap, ister Rus, ya da batı 
ülkelerinden biri olsun, güç kul 
lanmayı bir olasalık olarak ka­
bul eder,
Böylece, I.uns başında bulun­
duğu örgüt adına, ABD müdaha­
lesini desteklemektedir. Diğer bir 
deyişle, Luns’un açıklamasından 
anlaşıldığına göre, NATO böyle 
bir girişimi çeşitli yollarla des­
teklemek düşüncesindedir.
Bu davranış, NATO’nun, Ba- 
tı'nın özgürlüğünü silâhlı saldı­
rıya karşı kurulmuş bir örgüt 
olduğunu ileri sürenlerin haklı 
olmadığını ortaya koymaktadır.
Gerçekte 4 nisan 1949’da Was- 
hington’da imzalanmış bulunan 
Kuzey Atlantik İttifakı Anlaş­
masının giriş maddesinde. Bir­
leşmiş Milletler ilkelerine ve ba­
rışa olan bağlılıklarını belirtmek­
te, ülkelerinin özgürlüklerini, 
hukukun hakimiyeti, kişisel öz­
gürlükler ve demokrasi ilkeleri­
ne dayalı ortak miraslarını ko­
rumaya kararlı olduklarını açık­
lamışlardır.
Anlaşmanın birinci maddesinde 
İse, sözü geçen ülkeler Birleşmiş 
Milletler şartına bağlılıklarım be­
lirtmekte, anlaşmazlıkları barış­
çı yollard' \ çözmenin ana ilke­
leri olduğunu tekrarlamaktadır­
lar.
İkinci madde, ülkelerin arala­
rındaki işbirliğini sıklaştırmak 
için neler yapacağım sıralar.
Üçüncü madde ise, tarafların 
«ilâhlı saldırı karşısında üye ül-
Dünyada
Bugün
kelerin gücünü artırmak için iş­
birliğini öngörür.
Dördüncü maddede, üye ülke­
lerden herhangi birinin güvenli­
ğinin toprak bütünlüğünün ya 
da bağımsızlığının bir tehditle 
karşılaşması halinde tarafların 
derhal görüşmelerini öngörmek­
tedir.
Silâhlı müdahale beşinci mad­
dede ele alınır.
Bu maddede taraflardan her­
hangi birinin güvenliği toprak 
bütünlüğü ya da bağımsızlığı teh 
İlkeye düştüğünde diğer üyele­
rin, silâhlı müdahale de dahil ol­
mak üzere, gerekli gördükleri bü 
tün tedbirleri alacağını belirtir.
Görülüyor ki, 14 maddelik, Ku 
zey Atlantik İttifakı Anlaşması, 
Birleşmiş Milletler ilkelerine bağ 
lı üye ülkelerin, uluslararası an­
laşmazlıkları elden geldiğince, 
barışçı yollardan çözmeyi amaç­
layan, ancak üyelerinden biri si­
lâhlı müdahaleyle karşılaştığın­
da, silâha sarılmak da dahil ol­
mak üzere, her türlü tedbiri al­
mayı amaçlayan barışçı, barışı 
korumak için saldırıya uğradığın­
da başka çare bulamadığı takdir­
de silâha sarılan bir örgütün ana 
metni görünümündedir.
Oysa, NATO’ya karşı olan Ü- 
çüncü Dünya ülkeleri, Batı’nın 
azgelişmişleri sömürerek kurdu­
ğu hegemonyanın olduğu gibi sür 
dürülmesi gayesiyle kurulmuş 
bir örgüt olarak görüyorlardı 
NATO’yu.
Joseph Luns’un ABD’nin muh­
temel bir askeri müdahalesini 
haklı gören tutumu, bu son gö­
rüşü ileri sürenleri haklı göste­
rir niteliktedir.
Nitekim, petrol krizi, azgeliş­
mişlerin, Batı’nuı çarkını çevi­
ren ucuz hammadde, ucuz ener­
jiyi sağlamak için, kendi kay­
naklarım hesapsızca sömürtme- 
mek kendi zenginliklerinden ya­
rarlanarak, kendi sanayileşme­
sini sağlamak istemesinden doğ­
muştur.
İşte bu davranışa karşı çıkı­
yor NATO.
Genel Sekreter ucuz hammad­
de için sömürünün sürmesini isti­
yor, hatta bunun için silâhlı mü 
cadeleyi dahi haklı buluyor.
Peki ne oldu 4 nisan 1949 ta­
rihli anlaşmanın girişinde, birin­
ci, ikinci ve üçüncü maddelerin­
deki barışçı ilkeler?,
Joseph Luns, son konuşmasıy­
la NATO ile ilgili gerçeği açığa 
çıkarmıştır.
Hem bu kez gerçek, en yetkili 





Yabancı dil eğitimi alanında 
hala gelişen bir kuruluşuz.
İNGİLİZCE, FRANSIZCA,ALMANCA ve 
İTALYANCA DİLLERİNDE YABANCI KAYNAKLI 
ESERLERDEN.TÜRKÇEYE HAKİM BİR DİLLE 
TERCÜME VE ADAPTASYON YAPABİLECEK. BD 
SAHADA TECRÜBELİ MÜTERCİMLER ARIYORUZ.
EĞER İLGİLENİYORSANIZ ; ÖZGEÇMİŞİNİZİ VE 
BU TÜRDEKİ ÇALIŞMALARINIZI ANLATAN 
BİR MEKTUPLA AŞAĞIDAKİ ADRESİMİZE
e n  k is a  s ü r e d e  «mütercim »
RUMUZUYLA BAŞVURMANIZI 
RİCA EDERİZ.
P.K. 1164 Sirkeci 
İstanbul
Başkan Ford iktisadi önerilerini açıkladı:
Enerji tasarrufu vergilerinden 
otuz milyar dolar sağlanacak
WASHINGTON - Başkan Ford, 
Beyaz Saray’dan Amerikan hal 
kına hitaben yaptığı konuşmada, 
geçen yıl Amerikalı vergi mü­
kelleflerinin devlete ödedikleri 
vergi borçlarından % 12 iade ya­
pılacağım ve tüketimin azaltıl 
ması amacıyla, yakıt fiyatlarının 
30 milyar dolar arttırılacağını 
söylemiştir.
ABD Başkam televizyondan ya 
yınlanan konuşmasında, yöneti­
min iktisadi durgunluk, enflas­
yon ve ithal malı petrole bağım 
lılıkla mücadele edeceğini bil­
dirmiştir.
Başkan Ford, almak zorunda 
oldukları geniş kapsamlı tedbir 
leri, çarşamba günü TSİ 20.00'de 
kongre birleşik oturumunda oku 
yacağı birlik mesajında ayrıntı­
larıyla açıklıyacağını da belirt 
iniştir.
Enerji sorunlarının üstesinden 
gelebilmek ve ikinci dünya sava­
şını izleyen ciddi İktisadî buna 
liradan kurtulabilmek için ABD









LONDRA — Stratejik Araştır­
malar Enstitüsü tarafından ya­
pılan bir açıklamada, Çin Halk 
Cumhuriyetinin çok yakın bir ge 
lecekte Sovyetler Birliği’nin her 
noktasına nükleer saldırı yapa­
bilecek güce ulaşacağı bildiril­
miştir.
Enstitü tarafından yapılan a- 
çıklamaya göre, Çin Halk Cumhu 
riyeti daha şimdiden Hindistan’ı, 
Güneydoğu Asya ülkelerini ve Ja 
ponya’yı vurabilecek güce ulaş­
mıştır. Çin'in bu bölgelere ata­
bileceği füzelerin menzili 2200 ile 
3000 mil arasında değişmektedir.
Stratejik Araştırmalar Enstitü­
sü ye tk ilileri, Ç inli uzm anların  
kendi füzelerini geliştirmek için 
sürekli olarak çaba harcadıkları­
nı ve bu alanda büyük başarılar 
sağladıklarım söylemişlerdir. Yet 
kililer, Çin’e yakın bulunan Sov­
yet hedeflerinin şimdiden füze 
menzili içine girdiğini, çok yakın 
bir gelecekte ise Sovyetler Birli­
ği’nin en uzak köşelerine bile fü­
ze saldırısı yapılabilecek güce 
erişilebileceğini açıklamışlardır.
Enstitü tarafından yapılan 
açıklamada Çin Halk Cumhuri­
yetinin hava gücü hakkında da 
bilgiler verilmiş ve bu ülkenin 
elinde bulunan TD—16 bombardı­
man uçaklarının, gerektiğinde 
nükleer bombaları çok uzak nok­
talara taşıyabileceği ileri sürül­
müştür. Sovyetler tarafından ge­
liştirilen bu uçaklar Çin'de imal 
edilmektedir. Açıklamada, Çinli­
lerin ayrıca F—9 ismi verilen ses 
ten hızlı avcı uçaklarını geliş­
tirdikleri ve bu uçakların men­
zilinin de bir hayli uzun olduğu 
bildirilmektedir.
(DIŞ HABERLER SERVİSİ)
Başkanı Aşağıdaki tedbirleri Ö- 
nermiştir:
•  Vergi mükelleflerinin 1974 
te ödedikleri gelir vergisinin % 12 
sinin iade edilmesi, fakat bu ia­
denin 1.008 doları geçmemesi.
•  İşadamları ve çiftçilere da­
ha fazla iş imkânı sağlamak 
amacıyla, kongrenin bir yıl için 
yatırım vergi kredisini % 12’ye 
çıkarması.
•  ABD’ni 1975’te dış kaynak­
lı petrole bağımlılıktan kurtar 
mak amacıyla, ham petrol ithal 
vergisinin yUkseltilrasşi ve ben­
zin fiyatlarının arttırılması, fakat 
artış oranının, başka yöntemlerin 
getireceği kadar yüksek olma­
ması.
•  Kongrenin petrol ve doğa! 
gaz için enerji tasarruf vergisi 
ihdas etmesi, ayrıca hiç bir sa­
nayi kolunun enerji darlığından 
etkilenmemesi için, Başkana pet 
rol tahsis yetkisi verilmesi, (Ge- 
rald Ford bu tedbirin, petrol üre 
timlerinin «aşırı kâr» sağlamala 
rım da önleyeceğini ileri sür­
müştür.)
0 Kömür, nükleer enerji ve 
güneş enerjisi gibi petrolden baş 
ka enerji kaynaklarının hızla ge 
liştirilmesi.
•  Enerji tasarruf vergilerin 
den sağlanacak 30 milyar doların 
ekonomiye kazandırılması, gelir 
vergisi ödemeyen düşük gelirli 
lere nakit ödemelerin de bu ted 
birin kapsamına alınması.
•  Enerji dışında, yeni federal 
harcama programlarında bir yıl 
İlk bir dondurmaya gidilmesi 
(Başkan, kongreden geçecek her 
yeni harcamayı veto edeceğini 
belirtmiştir.)
•  Bu yıl federal ücret artış 
larırun % 5 ile sınırlandırılması.
•  Bu yıl içinde hükümet öde 
meleriyle askerî ödemeler ve 
sosyal güvenlik ödemelerinde, 
otomatik hayat pahalılığı zammı 
nın % 5 ile sınırlandırılması.
Konuşmasının başlangıcında 
«Amerika Birleşik Devleri’ne 
yeni bir yön vermeliyiz» diyen 
Başkan Ford, «İçinde bulunduğu 
muz İktisadî durgunluktan kur 
tulmalı, işsizliği azaltmalı, daha 
fazla iş imkânı yaratmalı, hem 
tüketiciler, hem de yatırımcılar 
da yeniden güven duygusu uyan 
dırmalı, enflasyonla mücadele 
programını sürdürmeli ve hiç 
gecikmeden, özgür insanlar ola 
rak gelişmemizi sıkı kontrol al 
tma almalıyız» şeklinde konuş 
muştur.
(Ajanslar)
A B D  Savunma Bakanlığı 
YF - 16 uçaklarının 
tercih edildiğini 
resmen açıkladı
WASHINGTON — ABD Savun 
ma Bakanlığı, resmi bir açık­
lama ile, «General Dynamics» 
firmasının imal ettiği YF—16 u- 
çaklarmm «Northrop» firmasının 
yaptığı YF—17 Cobra savaş uçak 
larına tercih edildiğini ve «YF— 
16»larm seri halde imalâtına kısa 
süre içinde başlanacağını açıkla­
mıştır.
«YF—16» tek motörlü bir savaş 
uçağıdır ve hızı ses hızının iki 
katından fazladır. Northorp’un 
imal ettiği ve «geleceğin uçağı» 
olarak ortaya atılan «Cobraalar 
ise çift motörlü idiler.
Yetkililer, ABD Savunma Ba­
kanlığının seçtiği YF—16’dan ilk 
olarak 650 tane imal edileceğini 
ve bunların Amerikan Deniz Kuv 
vetlerinde, daha sonra da NATO 
ülkeleri hava kuvvetlerinde kul­
lanılmaya başlanacağını belirt­
mişlerdir. «YF—16»lar daha son-
(Amerikan karikatürü)
İsrail büyük devletlerin 
teminatını yetersiz buluyor
KUDÜS — İsrail resmi çevre­
leri, ABD Başkam Gerald Ford’ 
un «Time» dergisine verdiği de­
meçteki sözlerine karşılık ola­
rak, büyük devletlerin teminatı­
nın yetersiz olduğu kanısını be­
lirtmektedirler. Başkan Ford, 
«Time» dergisine verdiği demeç­
te, ABD’nin «bazı koşullarda» 
İsrail’e teminat vermeğe hazır 
olduğunu belirtmişti. Aynı çev­
relerde, bu teminata ancak İs­
rail’in güvenliği için yeterli an­
laşmalara eklenirlerse kabul edi­
leceği bildirilmektedir. Kudüs'­
teki resmî çevrelerde, ayrıca, 
Başkan Ford’un açıkladığı bu 
tutumun, Dışişleri Bakanı Kis- 
singer’in geçen yıl Ortadoğu’da
YOANNİD5S
TUTUKLANDI
ATİNA — Yunanistan askeri 
polisinin eski şefi, emekli gene­
ral Dimitri Yoannidis, dün sor­
gu yargıcı karşısına çıkarılmış 
ve tutuklanarak Pire’deki Korl 
dallos cezaevine gönderilmiştir.
Vatana İhanetle suçlanan ge­
neral YoannicHs’e verilecek ce­
za ölüme kadar gidebilecektir.
ra başka ülkelere de satılacak­
tır. İmal edilecek ilk 650 uçak 
için General Dynamics firması­
na 3 milyar dolar (42 milyar TL.) 
ödenecektir.
Y i’—16, aynı zamanda, 4 NATO 
ülkesinin (Hollanda, Belçika, Da  
nimarka ve Norveç) ellerindeki 
350 F—104 uçağı yerine satın ala­
cakları yeni uçak için de kuv­
vetli bir adaydır.
4 NATO ülkesi, Mirage yerine 
«YF—16» lan tercih edecek olur­
sa, bu ülkelere satılacak uçak­
lar için General Dynamics firma­
sının kasalarına girecek paranın 
15 milyar dolar (210 milyar TL.) 
olacağı hesaplanmaktadır-
İmal edilecek ilk YF—16’larm 
fiyatı 4,5 milyon dolar (63 mil­
yon TL.) olacaktır. Ancak, bu fi­
yat ilerde enflasyon nedeniyle art 
tınlabilecektir. Bazı çevrelere gö 
re, bu artışlarla uçağın fiyatının 
yakın bir gelecekte 6 milyon do­
lara (84 milyon TL.) kadar çık­
ması muhtemeldir. (a a)
yaptığı görüşmelerin başında be­
lirttiği tutumun aynı olduğu ha­
tırlatılmaktadır.
öte  yandan kimliği bilinme­
yen iki gerillanın bir İsrail uça­
ğım hedef alarak giriştikleri ro­
ket saldırısından sonra, polis, 
Paris’in Orly Havaalanında güven 
lik tedbirlerini arttırmıştır.
Havaalanı yetkilileri, güvenlik 
çemberini roketlerin ateşlenebi 
leceği menzili içine alacak şekil­
de genişletileceğini söylemişler­
dir. Ayrıca, İsrail’in havaalanı 
güvenlik görevlileri, özellikle İs­
rail uçaklarını koruyan görevli­
lerin sayısının artırılması yolun­




KUVEYT — Kuveyt Hüküme­
ti, rezervelerin korunması ama- 
cıyle ham petrol üretimini gün- 
yon varile düşüreceğini açıkla- 
lük 2.25 milyon varilden 2 mil­
miş tır.
V E F A T
Baromuzun 7079 sicil sayı­
sında kayıtlı meslektaşımız 




Nâşı 15 ocak 1975 çarşam­
ba günü (BUGÜN), öğle na­
mazım müteakip, Şişli Ca- 
münden alınarak, Feriköy’­
deki aile kabrine tevdi edi­
lecektir.
Değerli arkadaşımıza Tan­
rıdan rahmet, muhterem 
Değermen ailesine, yakınla­






"PLAYBOY,, İMPARATORLUĞU SARSILIYOR, 
HEFNER İN ÖZEL SEKRETERİ İNTİHAR ETTİ
CHİCAGO — Dünyanın en çok 
satan dergisi «Playboy» ile Play 
boy gece kulüpleri ve otellerinin 
sahibi Hugh Hefner, esrar ka­
çırmak suçundan 15 yıl ağır hapis 
cezasına mahkûm edilen ve ceza 
sı kesinleşinceye kadar serbest 
olan özel sekreteri, bayan Bob- 
bie Amstein’in pazartesi gecesi 
intihar etmesinden sonra, özel 
bir jüri önünde ifade vermeye 
çağrılmıştır.
Hefner’in çeşitli kentlerde bu­
lunan lüks villannda verildiği 
söylenen esrar partileri hakkın 
da ayrıntılı bir soruşturma açan 
ve şimdiye dek ele aldığı bütün 
davalarda mahkûmiyet kararları 
verdirmekle ün yapan Illinois 
Savcısı James Thompson. Hef- 
ner’i de mahkûm ettirmek ıçm 
harekete geçmiştir.
Bayan Arnstein’in intihan, u- 
zun bir süredir devam eden olay 
lar zincirine son halkayı teşkil 
etmiştir. Miami’den Chicago'ya
esrar sokmaya çalışırken yaka­
lanan 32 yaşındaki sekreterin ö- 
lümU intiharla izah edilmektey 
se de, polis, ölüm olayında baş­
ka bir neden olup olmadığım 
saptamak için de soruşturmaya 
girişmiştir.
Bayan Amstein’in yakın bir 
arkadaşı olan Playboy kulübü 
«tavşanlılarından 23 yaşındaki
Adrienna Pollack’ın eylül 1973’de 
fazla miktarda uyku hapı alarak 
ölmesi, Hefner hakkındaki soruş 
turmaya konu teşkil etmiştir. 
Bayan Pollack’ın annesi, kızının 
Hefner villalarında verilen esrar 
partilerine katıldığını ve çok taz 
la şey bildiği için öldürüldüğünü 
ileri sürmüştür. Hefner, bu hafta 
içinde, gerek Pollack ve gerekse 
Arnstein’in ölümleri hakkında
Chicago Büyük Jürisi önünde ifa 
de verecektir.
Illinois Savcılığı, esrar parti­
lerine katıldıkları söylenen bir 
çok tanınmış kimseyi -ki arala
rında ünlü bir Hollywood yıldı­
zı bulunmaktadır- Büyük Jüri 
önünde ifade vermeye çağırmış­
tır. Bir milyar dolara yakın bir 
servetin sahibi olan Hefner’in bu 
işten yakasını nasıl sıyırabilece­
ği merakla beklenmektedir. İddi 
alara göre, bu esrar partilerini 
tertipleyen kimse Hefner’den 
başkası değildir. (a.a.)
KAYIP -  CUMHURİYET Mat 
baacılık ve Gazetecilik T.A.Ş.’den 
aldığım, adıma yazılı:
5.2.1975 vadeli 15.001) TL.,
5.3.1975 vadeli 15.000 TL.,
5.4.1975 vadeli 15.000 TL.,
5.5.1975 vadeli 10.518.50 TL. 
olmak üzere. 55.518.50 TL. değe­







f İstanbul Devlet Senfoni 
Orkestrası Konserleri
Şef: MİRCE A BASARAB Solist: ALEXANDRE LAGOYA
«Gitar»
Program : CORELLİ .......... Sarabande, Gique, Badineria
RODRlGO .......... Gitar Konçertosu
SCHUBERT ......  9. Senfoni
17 OCAK 1975 Cuma, 18.00 18 OCAK 1975 Cumartesi, 15.30
*  *  *
: §ef': ‘ MftScEA BASARAB Solistler: PALENÏcËK - SADLÖ
«Piyano - Çello»
Program: İ. USMANBAŞ ... Küçük Bir Gece Müziği
PALENİCEK ......  Piyano Konçertosu
DVORAK .......... Çello Konçertosu
24 OCAK 1975 Cuma, 18.00 25 OCAK Cumartesi, 15.30
*  *  *
Şef: DEMİRHAN ALTUĞ Solist: REGİS PASQUÎER
«Keman»
Program : ROUSSEL .......... Sinfonietta
SAİNT - SAENS ... Si Minör Keman Konçertosu 
BERLİOZ .......... Romeo-Juliette Senfonik Süit
31 OCAK 1975 Cuma, 18.00 1 ŞUBAT 1975 Cumartesi, 15.30
M a ç k a  M a d e n  
Fa kü ltesi S a lo n u
BİLETLER: Her gün Taksim Devlet Tiyatrosu gişelerinde. 
(Venüs)
(Basın — 10732) — 355





Turhan Ki ta be vi 
Kocabeyoğlu Pasajı 
Kızılay /  ANKARA
İŞ HUKUKU
A v u k a t  
Prof. Dr.
ADİL İZVEREN
•  Üç kitaptan oluşan bir 
cilt içinde, bugünkü İş Hu 
kukunun oütün sorunları, 
tüm mahkeme ictıhatlarıy- 
le birlikte açıklanmaktadır.
•  Fiyatı ciltli oıarak 150. 
TL.’dır. Ve P.K. 31 Malte­
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lim yolu ile, resim­
li belgelerle SEN­

















Ankara Cad. Kebe- 
Ci han, 64 









Ankara Cad. Konak Han 
43-304 Cağaloğlu -  İstanbul
0  Streo BANT doldurulur
60 lık. 8 lira
•  K tTAP’ta •/. 25 indirim.
Bütün varınlar mevcut­
tur.
3000 kitaplık, ücretsiz 
broşürümüzü isteyiniz. 












Tel.: 26 21 99 
Cağaloğlu -  1ST.
DAĞITIM: TEKİN YAYINEVİ
Tel.: 27 69 66
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Dr. Tarık Sııer, tiyatro dostuydu. İzmir’e g» 
len bütün tiyatro sanatçılarının uğrağıydı mu- 
ayyenehanesi. Bütün sanatçıların parasız dok­
toruydu kendiliğinden. Feriha ile evlenişi, tiyat 
ro tutkusunu evine alması gibi bir şeydi onun. 
İhsanın, Halûk’un, Saim'in sağlıkları jl* ilgili 
şikâyetlerini dinledi. «Karaciğer yorgunluğudur.» 
«Üst üste uykusuzluk mide sinirlerini bozar. Bir 
kaç gece erken yat» gibi bir doktorun lokantada 
otururken koyabileceği türden tanılamalar koy­
du söylediklerine. Önemli bir şikâyetleri var»» 
muavyenehanesine gelmelerini istedi.
Brgun’un otururken tek tanımadığı Belkıs’tı 
masada. Doktor tanıştırdı. Gerçekte pek yaban­
cı sayılmazlardı. O güne kadar hem üç beş kez 
karşılaşmışlar, hem de bir şeyler duymuşlardı 
birbirleri üstüne. El sıkışırlarken çok kısa sür­
dü bakışlarının bağlantısı. Ergim, yerine otur­
duktan sonra, bakışlarım neden kaçırdığını, üç 
gündür karşılaştıkları her yerde neden Belkıs’la 
göz göze gelmemeye çalıştığım çok kısa bir an 
anlar gibi oldu. Gelişi güzel oturmuşlardı masa 
ya. Belkıs’m karşısına düşmüştü yeri. İkinci 
kez, bakışları birbirine değince, bir iğne hızla 
delip geçmiş gibi oldu yüreğini. Bir şeyler ola­
caktı aralarında! Masaya oturdu oturalı, Belkıs’ 
ta başlayan değişikliği ayırdedebiliyordu. Kadın, 
hangi uzaklığa baktığı belirsiz bakışlarla masa­
da konuşulanları izliyordu sözde. Oysaki masa­
da oturanlardan çok aklından geçen şeylere ta­
kılmıştı gözleri. Özer, bütün aklı kadında iken 
nasıl kendisi bakmıyor görünüyorsa, kadının da 
başka yere bakar görünse bile yaptığı ettiği her 
şeyle ilgilenmeye başladığım duyuyordu.
Çoktandır tanıştıkları garson ne içeceğini 
sorunca, «Rakı, ama bildiğin gibi» dedi. Yiye­
ceklerini seçti. Salatasının sirkegiz olmasını is­
temişti. Garson, bir duble rakıyle, çukur bir kâ 
se buz getirdi. Ergun, dibinden kâsenin içine 
yerleştirdi kadehini, dondurma yapar gibi, par 
maklan arasında sağa sola döndüre döndür» so 
ğuttu.
Belkıs onun yaptığım izliyordu;
— Niye buzu içine atmıyorsunuz rakınızın?
— Dokunuyor bana.
— Neden dokunsun? Hep öyle içiyoruz.
Doktor:
— Dokunabilir, dedi. Buzhanede yapılan ka 
lıp buzlar amonyaklıdır. Buz dolabında tutmuş 
buzlar gibi saf olmaz.
— Bundan sonra ben de öyle yapayım bari..
— Dene-
Yine koptu bakışları. Ama «Ne olursa olsun 
hat çekildi» diye düşündü Ergun. «Bir şeyler ol­
du bitti.» Sanki, merdivenleri, kabloları, manye­
to aygıtları ile telefon çeken işçiler çalışıyordu 
deminden beri aralarında. Bağlantıyı kurup ta­
mamladıktan sonra, bütün öte berilerini topla­
yıp gitmişlerdi. Masada konuşulanları izlerken, 
bakışlarını gelip geçirdikçe, sık sık ellerine, ço­
raplarına, kravatına bakarken yakalıyordu Bel- 
kıs’ı. Kendisi ise, Nina’yı oynarken gördüğü yıl 
lardan ne kaldığını araştırıyordu onda. Otuz be 
şini bulan çoğu kadın oyuncular gibi kırışıklar 
başlamıştı alnında. Burun kanatlarından dudak 
larımn kıyılarına inen çizgiler oldukça belirgin 
leşmişti. Kuşkusuz Nina değildi artık o. Ama 
Anna Karenina'yı, Nora’vı hâlâ kimseye kaptır 
mazdi rol bölümünde. Nitekim Yaprak Dökü-
Yazan; Necati CUMALl
mü’nde Ali Rıza Beyin büyük kızım oynuyordu. 
Gözleri de Nina’yı oynadığı yıllardan başka 
türlü bakıyordu şimdi. On beş yıl önce sahne­
de gördüğü Nina’mn gözlerinde birbirine karı­
şarak sahne ışıkları ile çocuksu bir sevincinin 
parıltısı yansıyordu. Düş kırıklıklarında, iç sar 
smtılarında bil» umut ışıkları vardı henüz. Şim­
di karşısında oturan kadının bir cehennemden 
uzatıyormuş gibi açılıydı bakışları. Bağır bağır 
bağırıyordu bütün yanılmalarım, bütün acılarım. 
Dakikalar ilerledikçe, kendisiyle ilgilenmesi art 
tıkça, o kurak bakışlarda yağmur serpintilerinin 
getirdiği bir serinlik esmeye başladığı görülüyor 
du.
Sağlık yakınmaları, Sevgi ile Nursen’in özer’ 
in sözü bitmiş, Sacide Yüceler'in dedikodusu 
yapılıyordu Ergun masaya geldiğinde.
Saim:
— Sahi, demişti. Nerelerde o? İlk gece kal­
dıktan sonra bir daha otele uğramadı. Üç gündür 
bir oyundan oyuna tiyatroda görünüyor, sonra 
kayboluyor.
Dr. Tarık gülümsemişti:
— Merak etme, keyfi yerinde. Sizin Sacide 
Ablanız saltanat sürüyor..
Bunları söylerken daha başka bildikleri var 
gibiydi Doktoran.
— Ne saltanatı?
— Haberiniz yok mu?
— Nereden olsun?
— Bayağı saltanat! Kendileri İkbal Hanım­
efendinin misafiri. Karşıyaka’daki yalılarında 
kalıyorlar..
— Kim o İkbal Hanım?
— Ünlü Etem Beyin sayın eşi..
— Ayıp değil ya, ünlü dediğin o beyin ünün
den de haberim yok benim..
— Aydın’ın büyük toprak sahibi çiftçile­
rinden.
— Ne bileyim doktor, ben Avdın’ın toprak 
sahiplerini? Ben kadastro memuru değilim, 
aktörüm.
Doktor, böyle çevresindekilerin ilgisini çe­
ken bir konuda söz kendisine düştü mü uza-ğ» 
tır dururdu konuşmasını. Halûk sabırsıslandı;
— Doktor, yürek bayıltma yine. Dilinin al­
tındakini söyleyeceksen aöyle...
— Söyleyeceğimi anlamış olmanız gere­
kir.
— Nerde bizde o zekil
İhsan güldü:
— Doktor, biz birazdan kalkıp tiyatroları­
mıza gitmek zorundayız, onu da unutma...
— Peki, daha açık söyleyeyim öyleyse. Ab­
lanız büyük aşk yaşıyor İkbal Hanımefendiy­
le. özer’in, Sevgi’nin, Nursen’in yaptıkları fa­
lan onun yanında öğrenci oyunları...
Saim:
— Bize ne? dedi. Ne halt ederse etsin...
— Onun için siz yine hiç değilse oyuna 
gelişine şükredin. Pek «bize ne?» diyeceğin gi­
bi değil anlattıkları hikâye.
— Ya nasıl?
— Sonunda kocasından ayırmazsa kadım 
yine iyi. Ya da kadın onu tiyatrodan...
Belkıs yüzünü buruşturdu:
(Devamı var)
Ecevit Siyasi Hayatını Anlatıyor
Röportaj: ALTAN ÖYMEN
İnönü idamları önlemek için 
içtenlikle kapı kapı dolaştı..
m
DP iktidarının baskı rejimine 
karşı yapılan mücadelenin so­
nunda «27 Mayıs» geldi.
Ecevit:
«— Ben 27 Mayis'ı hiç bir za­
man demokrasiye karşı yapıl 
mış hır hareket olarak görme­
dim» diyor. «Tam tersine, o  sıra 
da demokrasi, bütün kuramla­
rıyla yıkılmıştı. Parlamento bile 
görevini yapamaz duruma gel­
mişti. Her türlü anayasa ve de 
mokrasi kuralına aykırı olarak, 
tahkikat komisyonları kurulmuş 
tu. Onun için kurtuluş olarak 
gördüm 27 Mayısı...»
27 Mayıs 1960 sabahı İçin de 
anısı şu:
«— O sırada Bahçelievlerln ar 
kabında Dikmen Kooperatifi ev­
lerinde oturuyorduk. Bildiğiniz 
gibi orada oturanların çoğu De­
mokrat Parti Milletvekilleri idi. 
Orada sabah erken saatlerde ha­
reket başlarken, Atatürk Bulva 
rında oturan gazeteci arkadaşım 
ı Leylâ. „Çamfiel de, telefonla era- 
u m * * --d u n u n u  haber»V«rd^ O- 
■" mm üzerine hemen yürüyerek 
yola çıktım.
O sırada Tandoğan Meydanı 
yakınında Ayten Sokakta oturan 
İnönü’nün evine gitmek istiyor­
dum. Tandoğan Meydanında be 
ni bir süre alıkoydular. Hatta 
bir ara bir askerî kamyona bin­
dirdiler. Fakat sonra bıraktılar. 
İnönü’nün evine gittim.
Eve gittiğimde İnönü, hiç bir 
şey olmamış gibi gayet sakin 
traş oluyordu. Fakat ben kendi­
sini çok sevinçli göreceğimi bek 
lerken, hiç de sevinçli bir hali 
yoktu. Bu gibi hallerde daima 
görülen sükûnetinin ardında, 
sevinçten çok kaygı seziliyordu.»
Kestirilmeyen sonuç
Aynı kaygı Ecevit’te de başla­
maktadır. Şöyle diyor:
«— 27 Mayıs, yıkılmış olan de­
mokrasiyi kurtarmak üzere, ça 




çare olarak başvurulmuş bir ha­
reketti. Onu kurtuluş olarak 
görmüştüm. Ama ona rağmen 
böyle bir hareketin sonucunun 
n« olacağı kestirilemezdi.
Nitekim 27 mayısın hemen ar 
kasından bazı milli birlik komite 
si üyelerinin eğilimleri, beni cid 
di kaygıya düşürdü. Özellikle Ü1 
kU-kültür birliği tasarısı ortaya 
çıktıktan sonra bu kaygılarım 
daha çok arttı. Bunu haber ahi 
almaz, bunu tasarlayanlardan bu­
rularıyla görüşüp inceledim. Dü­
şünceleri bir kalıba dökecek bit 
dikta rejiminin kotarılmak isten 
diğini farkettlm. Bu konuda seri 
eleştiriler yazmaya başladım. 
Son yıllarda merhum olan bir 
genç milli birlik komitesi üyesi 
beni eski meclis binasındaki oda 
sına çağırdı. Kendisiyle 27 mayıs 
öncesinden bazı ortak dostları­
mız olduğu için tanışırdık. Bir 
de düşüncelerine esin kaynağı 
olduğu anlaşılan çok mütehakkim 
tavırlı, uzun boylu bir emekli al 
bay. da -görüşmemizde. bpiuı^u. 
BuMSriefci a l » y * ı « t w * » \ t 4 .  
ve büyük saygı göstererek konu 
şuyordu. Anlaşılan ülkü ve kül­
tür birliğini tasarlıyanlann teo- 
rlsyeniydi. Nazik ve dostça bir 
Uslüp kullanmaya özen göstermek 
le berabere bana oldukça ağır bas 
kı yapmak istediler.
Milli Birlik komitesi üyelerin 
den bir çoğunun o görüşleri pay 
laşmadığını biliyorum. Fakat 27 
mayıs devrimini demokratik ama 
çından saptırmak isteyenler oldu 
ğu da belliydi. Beni uyarmak, bas 
ki altına almak üzere eski meclis 
binasında yapılan o toplantı, göz 
lerimi büsbütün açmak sonucunu 
verdi. Onun üzerine ben konuyu 
hemen parti meclisine götürdüm. 
Ve bu ülkü ve kültür birliği tasa 
rıstna karşı partinin derhal vazi 
yet alması gerektiğini söyledim. 
Parti Meclisi de bunu doğru bul­
du, gerekli buldu ve parti ola­
rak vaziyet aldık.
Ne olursa olsun...
O sırada Ulus gazetesinde so­
rumlu olarak çalışan arkadaşla­
rım da büyük cesaretle demok­
rasiyi savunuyorlar ve demokrasi 
ye karşı gelmeye başlayan eğilim 
leri eleştirir nitelikteki yazıları­
mı büyük bir cesaretle gazeteye 
koyuyorlardı. Bu yazılarımdan en 
şiddetlisini yazıp götürdüğüm, ak 
şam gazetedeki arkadaşlarımı u- 
yardım. «Bunu basarsanız başı 
niza iş gelebilir. Ben uyarmış o- 
layım sizi» dedim. Büyük bir ce 
saretle, «Ne olursa olsun basa­
rız» dediler. Fakat o gece gözü­
me uyku girmedi. Benim yüzüm 
den gazetedeki sorumlu arkadaş 
lanmrn başına işler gelebileceği­
ni düşünüyordum.
Neyse ki, o  yazımın çıktığı 
sabah 13 kasıma rastladı ve o 
şekilde arkadaşlarımın da başına 
hiç bir dert gelmemiş oldu. Bil­
diğiniz gibi, 13 kasım 1980’da 
Millî Birlik Komitesi kendi için­
de bir darbe ve arınma yaparak, 
dikta eğilimleri saf dışı bırak­
tı.»
O yazı yayınlandığı sabah, eğer 
13 kasım darbesi yapılmamış ol­
saydı. olaylar nasıl gelişirdi ve 
bu yazı dolayısıyla Ecevitin ve 
Ulus’un baştna neler gelirdi bi­
linme*. Yani başlangıçta 38 kişi 
olarak kurulan Millî Birlik K o­
mitesinin çoğu Alpaslan Türkeş’ 
etkisindeki 14 kişişi, Cemal
Ecevit 27 Mayıs Devrimini izleyen günlerde 24 temmuzda İnönü 
ile birlikte...
Ama 14’lerin tasfiyesinden son 
ra olaylar, demokratik düzenin 
süratle kurulması yönünde ge­
lişmiştir.
Kurucu Mecliste
6 ocak 1961’e kadar, yeni ana­
yasayı yapacak olan kurucu mec 
lis seçimleri tamamlanmış ve 
6 ocakta bu meclis, yeni parla­
mento binasında toplanmıştır.
Kurucu Meclis üyeleri, ya çe­
şitli devlet ve meslek kuruluşları 
içinden, ya da siyasi partiler 
kontenjanından seçiliyordu. Ece­
vit, CHP Meclisinin seçtiği üye 
ler arasındaydı.
«Kurucu Mecliste Anayasa ha­
zırlıklarına, özellikle sosyal konu 
lar, özgürlük ve demokrasi gibi 
konularda katkıda bulunmaya 
çalıştım» diyor, «O arada örne­
ğin film sansürüne karşı çıkmış 
tim ama, kimseye dinletememiş- 
tim.»
Kurucu Mecliste ben, gazeteci­
ler kontenjanından seçilen üye 
lerden biriydim. Ecevit’in bu 
film sansürüne karşı çıkışım iyi 
hatırlıyorum. Madde, aslında ki­
tapların ve broşürlerin sansür 
edilemeyeceğine dairdi. Ecevit, 
maddeye bir de «filmler» keli­
mesinin eklenmesini ve onların 
da sansür edilemeyeceğinin ana­
yasallaştırılmasını istiyordu ki, 
Türkiye'de böyle bir teklif, o  za­
mana kadarkı meclislerin kürsü 
sünden, herhalde tik defa yapı­
lıyordu.
Ecevit. «Dünyanın bir çok ülke 
lerinde film  sansürü var. Biliyo­
rum ama, biz bu konuda başka 
larma da örnek olmalıyız» di­
yordu ama, çoğunluk öneriyi ya 
dırgadı ve fazla üzerinde durma 
dan süratle reddetti.
Çoğunluğun gene reddettiği, o 
zamanın şartlarına göre ilerici 
sayılabilecek önerilerin çoğuna 
da, Ecevit ya kürsüye çıkarak 
katkıda bulunmuş, ya da oy ver 
mıştir. Miletvekili seçme yaşı­
nın 18’e indirilmesi, onun kabulü 
için çaba harcadığı, ama reddini 
sağlamakta, arkadaşlarıyla birlik­
te başarısız kaldığı önerilerden­
dir.
«Tümüyle benimsediğim yeni 
Anayasanın benimsemediğim yön 
lerinden birine de, kendi eksikli 
ğim dolayısiyle karşı çıkamamış­
tım» diyor, «Karşı çıkma hakkını 
kendimde görememiştim. O da 
Cumhurbaşkanında üniversite me 
zunu olma koşulu aranmasıydı. 
Bu, bana son derece anlamsız 
ve demokrasiye aykırı bir şey o- 
larak görünmüştü. Fakat kendim 
de, üniversite mezunu olmadığım 
için, karşı çıkışım ona yorum­
lanırsa diye bir komplekse ka­
pıldım ve karşı çıkamadım o
yüzden... Hâlâ vicdan azabı du» 
yarım.»
1961 Anayasasının Kurucu Mec­
lisçe kabulünden sonra, onun 
halka oylamasına sunuluşundan 
önce, Kurucu Meclis üyeleri, 
Ecevit de dahil, «Anayasaya evet» 
kampanyası için gruplar halinde 
gezilere çıktılar.
Yassıada duruşmaları
Bu kampanya devam ederken, 
Yassıada’da da, DP yöneticileri­
nin görüşmeleri devam ediyordu. 
Ecevit, 27 Mayıs sonrasının bu 
çok tartışmalı konusu üzerinde 
şunları söylüyor:
«— 1960 öncesi yılarındaki o- 
layların etkisini çok yakından 
duymuş olmama rağmen 27 Ma­
yıs sonrasında, bir öç alma dö­
nemi açılmaması için en çok ça­
ba gösterenlerden biri olmuş­
tum. O yönde İnönü’den de des» 
tek görüyordum.
Eskiden DP iktidarına en çok 
atmış-tutmuş bazı gazeteler, Yas- 
sıada’da muhakeme edilen sanık­
lar aleyhinde en ağır dili kulla­
nır, oniara hakaret ederken, ben, 
bir ara siyasal sorumluluğunu da 
taşıdığım Ulus gazetesinde, hepsi­
ne karşı saygılı bir dil kullanıl­
masına özen gösterirdim.
O zamanki Genel Sekreterimi* 
Sayın İsmail Rüştü Aksal da bu 
konuda çok dikkatli idi.
27 Mayıs’tan hemen sonra, hiç 
bir taşkınlık yapılmaması, DP 
taraftarlarıyla kardeşlik bağlan 
kurmağa çalışılması, DP iktida­
rının yöneticileri aleyhinde ağır 
sözler söylenmemesi için Genel 
Merkez, üst üste genelgeler ya­
yınlardı, telkinlerde bulunurdu.
Tabii aramızda bu tutumu iç­
lerine sindiremeyenler de varaı, 
ama, parti yöneticilerinden bir 
çoğu genel merkezin insancıl tu 
tumunu benimserdi.»
Yassiada kararlarının ilân edil 
diği gün, partilerin milletvekili 
adaylarını seçmek için kendi iç­
lerindeki aday yoklamaları vardı. 
Ecevit, yoklamaya, 1957’de kon­
tenjandan seçildiği Ankara ilin 
de girmişti. Türkiye’de ilk defa 
uygulanacak nisbi temsil dolayı­
sıyla önem kazanan liste »ırala­
masında başlarda geliyordu. Ya 
ni milletvekilliğini kazanması ga 
rami sayılırdı.
Tasanda kararlarının milli bir 
lik komitesinde görüşüldüğü o 
sırada, bu garantinin rahatlığını 
duyamadığı anlattıklarından an­
laşılıyor:
«— Eski DP ileri gelenlerinin 
idamları söz konusu olduğu gün 
lerde de İnönü’nün, bu idamları 
önlemek için sabahlara kadar, iç 
tenlikle, kapı kapı dolaştığını ha 
tırlanm. İnönü’nün bu tutumunu 
yürekten benimsemiş ve destek­
lemiştim.
Aramızda bu konu tartışılırken, 
sonraları CHP’den ayrılan bir par 
ti meclisi üyesinin, beni fazla yu 
muşak bularak eleştirdiğini ha­
tırlarım: —Sen bizim halkımızı 
tanımazsın, birkaç kişi aşılmalı 
ki, herkesin aklı başına gelsin, 
demişti.
Bu sözlere çok İçerlemiştim, 
Aynı sözleri, 27 mayıstan kısa bir 
süre önce meclis kulisinden ge­
çerken , eski meclis binasının ün 
lü mediveni altında oturan bazı 
DP'li miletkevillerinden oe işitir 
dim. Bizlerden biri geçerken, du 
yabileceğimiz kadar yüksek ses­
le, bu yolda laf atarlardı.
Halkımızın o  «tecrübeli» poli­
tikacının söylediği gibi bir halk 
olmadığım, benim tanıdığım ve 
düşündüğüm gibi, yüreğinde kin 
duygusu barındırmayan, yumu­
şak yürekli, bağışlayıcı bir halk 
olduğunu her vesileyle görerek 
teselli bulmuştum.
Yıllar sonra, siyasal hakların 
geri verilmesi konusunda da, ba­
zı aydın çevrelerce ağır biçimde 
eleştirilmeyi göze alarak, inanç 
la İnönü’nün yanında yer almış­
tım.»
Y A R I N :
ECEVİT, ÇALIŞMA 
BAKANI İKEN....
Elektronik Dizgi Sistemi 
Satın Alınacak
Üniversitemizin matbaasında kulanılmak üzere bir takım 
elektronik dizdi sistemi kapalı zarf usulü ile satın alınacak­
tır.
Muhammen bedel) 1.200.000,— TL. olup muvakkat temi­
natı 49.750,— TL.’dır. Satınalma Amirliğinden 50.— TL: bedel 
karşılığında temin edilecek olan şartnamedeki vazıh bulunan 
kalemlere ayrı ayrı fiyat verilebilir. En son teklif verme 
günü 13 şubat 1975 sat 10’da Satmalm» Ofisidir
Üniversitemiz ihaleyi vapıp yapmamakta, dilediğinden 
almaya veya tümüyle iptal etmeye yetkilidir.
TELEFON: «3 «6 50 -  223 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
63 35 50 -  223 P.K. 2
BEBEK -  İSTANBUL
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güvencesini
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Tasarruflarınızı ekonomik gelişmenin hizmetinde ve 
OYAK GÜVENCESİ altında değerlendirmenizi sağlayacak olan
200.000.000TL SERMOTELl
O V A K Y A T I R I M V E
H O L D İ N G  A .
RAY SENETIERİNİNBİR BÖLÜMÜ 
KISA BİR SÜRE İÇİN SATIŞA SUNULMUŞTUR
Merkezi Ankara'da bulunan OYAK YATIRIM ve HOLDİNG A.Ş.'nin sermayesine katıldığı aşağıda belirtilen 
kuruluşların tümü faaliyette olup, kâr düzeyi yüksek girişimlerdir. OYAK YATIRIM ve HOLDİNG A.Ş. pay 
senetleri iştiraklerin kârlılıklarını yansıtacaktır.Yeni yatırımların da işletmeye açılmış kârlı iştirakler 
doğrultusunda yapılacak olması, pay senetlerinin temettü dağıtımlarını besleyecektir.
Oyak Yatırım ve 
Holding A.Ş.'nin  
İştirakleri
Bolu Çimento Sanayii A.Ş.
Yılda 600.000 ton çimento üretmek üzere 
en son teknolojik verilere göre 225 Milyon 
TL'lık bir yatırımla gerçekleştirilmiş olup, 
Nisan 1974'de üretime geçmiş bulunmak­
tadır. Enerji ihtiyacını gereğinde kömürden 
karşılayabilecek ünitelere sahip olması, te­
sisi, yarının en kârlı çimento fabrikaların­
dan biri yapacaktır.
OYAK YATIRIM VE HOLDİNG A.Ş.'nin,
ödenmiş sermayesi 125 Milyon TL olan 
bu Şirkete katılma payı % 10 oranındadır.
Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş— 
MAT
Türk otomotiv sanayiinde; INTERNATIONAL 
HARVESTER traktör, taşıt ve tarım gereç­
lerinin pazarlanmasın! ve fason işlerini yü­
rütmektedir. 1974 yılı yaklaşık satış hacmi 
Yarım Milyar TL'na ulaşmıştır. 1975 yılın­
da, lH-444 orta tip traktör üretimini öngö­
ren yatırım projesine paralel olarak, yeni 
gelişme yatırımları içinde olacaktır.
OYAK YATIRIM VE HOLDİNG A.Ş. nin 
ödenmiş sermayesi 40 Milyon TL olan bu 
Şirkete katılma payı % 23 oranındadır.
Turgutlu Konservecilik A.Ş.— 
TUKAŞ
Türkiye'nin en lezzetli sebze ve meyvele­
rini yetiştiren Turgutlu'da kurulmuştur. Yıl­
da 8.500 ton domates salçası, sebze ve 
meyve konservesi üretmekte ve büyük öl­
çüde dış pazarlara yönelmiş bulunmakta­
dır. 1975 yılında üretim kapasitesi, yeni 
yatırımlarla 15.250 ton/yıl'a  ulaşmış ola­
caktır.
OYAK YATIRIM VE HOLDİNG A.Ş.'nin
ödenmiş sermayesi 15 Milyon TL olan bu 
Şirkete katılma payı % 40 oranındadır.
Oyak Sigorta A.Ş.
Sigortacılık kesiminin en güvenilir, hızla 
büyüyen kuruluşudur.
OYAK YATIRIM VE HOLDİNG A.Ş.'nin
sermayesi 6 Milyon TL olan bu Şirkete ka­
tılma payı % 20 oranında gerçekleşmiştir.




OYAK YATIRIM VE HOLDİNG A.Ş. tasarruf 
sahiplerinin "tasarrufların değer kaybını 
önleme" ve "sabit gelir sağlama" sorunla­
rına çözüm getirmektedir.
Bugüne dek gerçekleştirilen İştiraklerden 
de görüldüğü gibi, yatırımların; sanayi, t i ­
caret ve hizmet kesimlerine dağıtılması yo­
luyla, kârlılığın en yüksek düzeye çıkarıl­
masına ve pay senetlerinin değerlenmesine 
dönük bir "karma yatırım politikası" uygu­
lanmaktadır. Bu ilke bundan sonraki yatı­
rımlar için de geçerli olacaktır.
Tasarrufların "beklemeden kâr getiren" ya­
tırımlarda değerlenmesi sağlanmaktadır. 
OYAK YATIRIM VE HOLDİNG A.Ş., ilk yıl­
dan itibaren, gerçekleşecek kârlarını ortak­
larına beklemeden dağıtacaktır.
Elde edilecek kârın dağıtılacak kısmı için 
"asgarî garanti" sağlanmıştır.
Ana sözleşme gereğince, ödenmiş serma­
yenin asgarî % 15'î oranında temettü dağı­
tılmadan, olağanüstü yedek akçe ayrılmaya­
caktır.
Pay senetleri taşıyana yazılıdır (hamiline 
muharrer).
Satışa çıkarılan pay senetleri kolayca el de­
ğiştirebilecektir.
Kâr dağıtımında ortaklar arası "e ş itlik "  ger­
çekleştirilmiştir.
Kâr dağıtımına esas olan pay senedi grubu 
değil, pay senedi tutarıdır. Ayrıca, kurucu 
pay senetlerine de yer verilmemiştir.
OYAK YATIRIM VE HOLDİNG A.Ş. pay sr 
netlerine üzerinde yazılı değerlerden bedel 
lerinin dörtte biri peşin ödenerek sahip olun­
ması öngörülmüştür.
1975 Martında ikinci dörtte bir alınacaktır.
Diğer taksitlerin alınma tarihleri ilerde Şir 











Pay senetler!, çok sayıda küçük tasarruf sa­
hibinin ortak edilmesi amacıyla "1000 TL'« 
lık kupürler" halinde çıkarılmıştır.
Ortak Olmak İçin
Talep ettiğiniz pay senedi tutarının dörtte 
biri Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun aşağıda 
belirtilen banka hesap numaralarından biri­
ne yatırılmalı ya da havale edilmelidir.
T. Vakıflar Bankası Anafartalar Şb. 25025 
T. İş Bankası Yenişehir Şubesi 5000 
T, Emlâk Kredi Bankası Kızılay Şubesi 85 
T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi 640/93
Gazete veya broşürden keseceğiniz talep­
nameyi doldurarak:
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU 
ZİYA GÖKALP CAD. 64 
ANKARA
adresine taahhütlü mektupla gönderdiğiniz 
takdirde ortaklık işlemleri adınıza gerçek­
leştirilecektir.
Ancak, taleplerin, satışı öngörülen miktarı 




Türk Otomotiv Endüstrisi A.Ş. —  TOE, 
İrtibat Müdürlüğü,
Meclisi Mebusan Caddesi, Fındıklı Han, 
Fındıklı;
Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. —  MAIS, 
İstanbul Şube Müdürlüğü,
Meclisi Mebusan Caddesi, No: 323/1, 
Fındıklı;
Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. —-  MAT,
4. Levent;
ANKARA'da;
Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. —  MAIS, 
Ankara Şube Müdürlüğü,
Ziya Gökalp Caddesi, No: 16/9, Kızılay; 
IZMIR'de;
Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. —  MAIS, 
İzmir Şube Müdürlüğü,
Refik Saydam Bulvarı, No: 5, İzmir;
ve Türkiye'ye dağılmış tüm RENAULT  
Y e tk ili S a tıc ıla rı ile T. VAKIFLAR
BANKASI şubelerine başvurabilirsiniz.
Talepname
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU GENEL MÜDÜRLÜSÜ/A N K A R A
Sahibi bulunduğunuz OYAK YATIRIM VE HOLDİNG A.Ş.'ne ait "B  grubu" pay senet­
lerinden aşağıda gösterilen miktarda satın almak istiyorum. Pay senedi bedelinin 




Talep edilen pay senedi adedi (yazı ile).
Bir payın yazılı değeri_______________
Toplam pay senedi bedeli____________




Paranın yatırıldığı banka ve şubenin adı.
Banka makbuzunun tarih ve numarası.__
Adı ve soyadı.
Doğum tarihi ve yeri. 
Adresi»_____________
(Radar Reklâm: 67) — 342
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KAMACI
İtalyan rakibini yerverse, dünya şampiyonu İspanyol ile dö- 
vüşme olanağını elde edecek olan Cemal Kamacı, çalışma­
larını aralıksız sürdürüyor.
İ T A L Y A N ’I 
Y E N E R S E  
Ü M İ T  K A P I S I  
A Ç I L A C A K
Gökhan BAHŞİ Hamburg’dan bildiriyor
Avrupa'daki boks temsilcimiz 
Cemal Kamacı 18 ocak’ta Ham­
burg'da 5000 kişilik Sporthalle’- 
de İtalyan rakibi Satino Real’e 
karşı eldiven giyecektir.
Kamacı halen kentin merkezin 






antrenmanlarına devam etmekte 
dir.
Hamburg ve Schlerwig Holls- 
tin’de sayılan 45.000’i bulan Türk 
işçileri ise bu maça büyük İlgi 
gösterirken, Alman basını da ma 
çın seyircilerinin dörtte üçünü 
Türklerin oluşturacağım belirte­
rek Kamacı'ya şans tanımakta­
dırlar.
Bilet fiyatları 20-40 Mark ara­
sında olup spor haberlerinde Al 
man Birinci Televizyonu da bu 
maça yer verecektir.
Kamacı bu maçı kazandığı tak 
dirde Dünya Şampiyonu Ferico 
Fernandez ile karşılaşma olana­
ğım elde edecektir.
1974'de









b ü y ü k
•* 3 * * 8 *" •*odulunu
kazandı
1974 Fransız Spor Akademisi 
büyük ödülünü bu yıl Polonya'lı 
bayan atlet Irena Szewinska ka­
zanmıştır.
Spor Akademisi büyük ödülü 
Fransız veya bir yabancı atlet 
tarafından elde edilen en büyük 
başarıya verümektedir. 1974 yı­
lında bu ödülü kazanan îrena 
Szewinska 1968 Olimpiyatında 200 
metre birincisi ve halen de 200 
ve 400 metrelerde dünya rekoru­
nun sahibidir. 1974 yılında 100 ve 
200 metrelerde Avrupa şampiyon 
luğunu elde eden bir erkek ço­
cuk annesi bayan sporcu geçtiği­
miz yıl katıldığı 100, 200 ve 400 
metre karşüaşmalarımn hiç biri­
ni kaybetmemiştir. Bayanlarara- 
sı atletizm yarışmaları tarihinde 
rastlanamayan bu başarısından 
ötürü Szewinska Spor Akademi­




ANKARA — TUrkiyo Kupası 
ikinci turunun son maçı bugün 
Şekerspor ile Eskişehirspor ara­
sında oynanacaktır. Şekerspor’- 
un 0-0’lık avantajını değerlendir 
meye çalışacağı karşılaşma An­
kara İnönü Stadı'nda saat 13.00’ 
te başlıyacaktır.
Federasyona göre, eğitim kampları 
boksumuza büyük yarar sağladı
Geçen yılki şampiyon kadro­
da bu yıl yalnız Kemal Sonu- 
nur bulunuyor
Yetkililer ünlü isimlerin ring­
lerden çekilmesi ile boksumu 
zun çökmediğini belirttiler
Federasyonun eğitim kamplarında yetiştirdiği yeni isimler Türkiye Birinciliğinde kendilerini 
gösterdi. 54 kilonun dışında hep yeni isimlerden oluşan İsimler, gelecek için ümit verdiler. Tür­
kiye Birinciliğinde genç isimlerle yeni isimlerin mücadelesinde yeniler galip çıktı. Fotoğrafta 
Türkiye Birinciliğinden bir an görülüyor. (Fotoğraf: Yılmaz Akar)
‘ ‘ Türk boksu yeni 
isimler kazandı..
Abdullah GELGEÇ
Boks Federasyonu geçen yü 
dört ayrı kentte açılan yetiştir­
me kamplarında bir çok genç ve 
yetenekli boksörün sporumuza 
kazandırıldığını açıklamıştır.
Görev başında bulunan Fede­
rasyonun, çalışmalara başladığı 
ilk günlerde birçok Unlti eldive­
nin çeşitli nedenlerle ringlerden 
uzaklaştığının belirtildiği açıkla­
mada daha şu görüşlere yer ve­
rilmiştir.
«Federasyonumuz, göreve baş­
ladığı günden itibaren, Hakkı 
Sözen, Gülali özbey. Eraslan Do­
ruk, Habib Yalçın, gibi bir çok 
ünlü eldivenimiz çeşitli nedenler 
le ringlerden uzaklaştılar. Bazı 
çevreler bu kişilerin bokstan u- 
zaklaşması ile Türk Boksunun 
çökeceği kanısına vardılar. Görev 
aldığımız günden itibaren bu so­
runu göz önüne alarak, yeni bok 
sörler yetiştirmenin yollarını ara 
maya başladık. Bu düşüncenin 
ışığı altında, geçen yıl, Yalova
Basketbol Liginin ikinci yarı­
sının ilk haftasında Galatasaray 
liderliğe yükselirken, Beşiktaş, 
Karşıyaka yenilgisiyle puan sı­
ralamasında Sarı - kırmızılı eki­
bin gerisinde kaldı.
Bu hafta yapılan karşılaşmalar 
ligin çekişmeli ve heyecanlı ge­
çeceğini ortaya koydu.
Ligin üst sıralarına aday olan 
takımların fazla olması, lige he­
yecan getirirken, Kadıköy ve An 
karagücü ligde kalma şanslarım 
hu hafta aldıkları sonuçlarla a- 
zaltmış oldular.
Haftanın görünümü ise şöyle- 
dir:
Sayı Kralı:
Cevat (Eczacıbaşi) S4, (Kadı­
köy maçında),
Haftanın toplu sonuçlan:
Karşıyaka — Beşiktaş : 70—58 
DSİ. Spor — Ank. Gücü : 81—56 
Kolej — Muhafızgücü : 66—61 
Eczacıbaşı — F. Bahçe : 83—58 
G. Saray — Kadıköy : 119—37 
Şekerspor — M. Gücü : 81—58 
Kolej — Ankaragücü : 94—51 
Eczacıbaşı — Kadıköy : 118—32 
G. Saray — F. Bahçe : 64—60 
PUAN DURUMU 
G. Saray 13 10 1 2 1171 817 34
Kolej 13 9 0 4 970 875 31
Beşiktaş 12 8 2 2 1018 877 30
M. Gücü 13 8 1 4 1032 972 30
Ec. Başı 13 8 0 5 1050 843 29
Karşıyaka 12 7 0 5 869 756 26
Şekerspor 12 7 0 5 881 801 26
F. Bahçe 13 6 0 7 951 968 25
Î.T.Ü. 11 6 0 5 880 807 23
DSİ. Spor 12 2 0 10 873 956 18
Ank.Gücü 13 0 0 12 757 1203 15
Kadıköy 13 0 0 13 726 1303 13
, Tezcan, Tuğrul ve­
li’ye para cezası verdi
Deniz SOM
Beşiktaş Kulübü Başkanı Meh­
met Üstünkaya, Yönetim Kurulu 
Toplantısından sonra yaptığı a- 
çıklamada istedikleri disipline ge 
rektiği gibi uymadıkları saptanan 
Tezcan’a 3 bin, Ahmet ll'ye 2 bin 
ve Tuğrul’a da bin lira para ceza 
sı verildiğini söylemiştir. Bu ara­
da antrenörün uyansına karşın 
saunaya gitmeyen 4 futbolcuya da 
500'er lira ceza verilmiştir.
Başkan Üstünkaya’mn açıklama 
sma göre, antrenör Buhtz’un Yö­
netim Kuruluna verdiği raporda 
takımın şimdiye dek °/o 30 düşük 
bir verimle oynadığı da saptanmış 
tır. Alman çalıştırıcı yaptığı araş­
tırmalara göre bu °/o 30’luk verim­
sizliğin ikinci yarıda % 30 daha 
çok verime ulaşacağını da rapo­
runda belirtilmiştir.
Tezcan’a verilen cezanın nedeni 
Samsunspor maçından sonra veri 
len 1 günlük iznini iki gün kul­
lanması ve Kayserispor maçında 
değiştirilirken yaptığı hareketler­
den dolayı olduğu açıklanırken, 
öteki futbolculara da çeşiüi disip
linsizliklerl yüzünden para cezası 
verildiği açıklanmıştır.
Öte yandan Alman antrenör 
Horst Buhtz, Yönetim Kuruluna 
verdiği raporda Beşiktaş’ın orta 
saha durumuna ilişkin olarak «Ve­
dat’ın durumu belli olduktan son­






ANKARA — Futbol Federasyo 
nu 17 ocak ile 3 mart tarihleri 
arasında oynanacak Türkiye Ku 
pası ve lig karşılaşmaların baş­
lama saatlerini yeniden saptamış 
tır.
Yeni başlama saatleri şöyledir:
1. Türkiye Ligi karşılaşmaları: 
14.00
2. Türkiye Ligi karşılaşmaları: 
1. maç: 12.00, 2. maç: 13.45
3. Türkiye Ligi Beyaz Grup 
karşılaşmaları: 1. maç: 12.45, 2.
maç: 14.00
Kırmızı Grup karşılaşmaları:














ADANA, (Cumhuriyet Güney 
illeri Bürosu) — Pazar günü şen­
di sahasında ligin erteleme ma­
çında Bursaspor’la karşılaşacak 
olan Adana Demirsporlular, ra­
kiplerini yenerek, ligin ilk yarısı­
nı 3. olarak kapatmak istedikle­
rini bildirmişlerdr. Bursaspor’un 
gerek ligde ve gerekse, Avrupa 
Kupası maçlarında gösterdiği ba 
şarıyı bildiklerini söyliyen Mavi- 
Lâcivert’li ekibin çalıştırıcısı 
Yüksel Doğanay, bu maçta oyun 
ctüarma büyük görevler düştü­
ğünü söyleyerek «Giresun karşı­
sındaki oyunumuz, bu maç için 
ölçii olmamalıdır. Bursaspor ma­
çı, bir Galatasaray veya bir Be­
şiktaş maçı olabilir. Oyuncula­
rım, söylediklerimi sahada uygu­
ladıkları takdirde, maçın galibi 
Demirspor olacaktır» demiştir.
Mavi • Lâcivertliler, geçtiğimiz 
pazar günü, Adana Amatör Kar­
ması ile özel bir maç yaparak, 
Bursaspor karşısında deneyecek­
leri. tertibe yer vermişler ve bu 
maçı 5-0 kazanmışlardır.
Avrupa Atletizm Antrenörleri Seminerinde ülkemizin temsilcileri de bulundular. 1500 cirit ve uzun 
atlamada yeni teknik ve gelişimlerle ilgili seminerin yanı sıra Avrupa Atletizm Birliği üyelerinin seçimi 
yapıldı. Fotoğrafta soldan sağa antrenör Avni Akgün, İlker Çetin ve Eğitim Dairesi Başkanı Tahsin 
Albayrak görülüyor... (Fotoğraf: Cumhuriyet)
1977 a t le t iz m  se m in e rin in  
T ü r k iy e ’ de y a p ılm a s ın ı ö n e rd ik
Avrupa Atletizm Antrenörleri 
Semineri ve lAAF’mn yıllık top­
lantısına katılan, Beden Terbiye 
si Eğitim Dairesi Başkam Tahsin 
Albayrak, antrenör İlker Çetin 
ve Avni Akgün’den oluşan kurul 
1977’de yapılacak toplantının Tür 
kiye’de düzenlenmesini önermiş­
tir.
Yapılan önerinin oldukça İlgi 
He karşılandığını belirten Tahsin 
Albayrak seminer ve kongre İle
ilgili olarak şunları söylemiştir:
«Budapeşte kentinde 3 gün sü 
ren Atletizm Antrenörleri Semi­
neri 1500 metre, uzun atlama ve 
cirit atma olmak üzere üç dalda 
yapıldı.
Konferansın açılışında konuşan 
HollandalI Adnan Paul, 1976
Olimpiyatlarındaki başarı burada 
toplanan antrenörlere ait olacak 
tır. şeklinde konuştu ve daha 
sonra Olimpiyat öncesinde çok
sıkı anabolizan kontrolü yapıla 
cağını belirtti. Seminerde üç 
branşla İlgili olarak yem tek­
nik ve gelişimler anlatıldı. Daha 
sonra Vasala, Wolfermann gibi 
bir çok ünlü atletlerin özel ant­
renörleri çalışma metodlarını 
anlattılar.
Bu arada 1977’de yapılacak bir 
dahaki seminer ve kongre’nin 
Türkiye’de yapılması için öneri 
de bulunduk.»
Devlet Üretme Çiftliğinde, Konya 
Konutlar Üretme Çiftliğinde, 
Kayseri Şeker Fabrikasında ve 
İzmir, Buca İzcilik eğitim mer­
kezinde olmak üzere dört ayrı 
kentte yetiştirme ve eğitim kam­
pı açtık ve bir yıl içinde bok­
sumuza bir çok yeni ve yetenek 
li isimler kazandırarak boşlukla­
rı doldurmaya çalıştık, örneğin: 
sayısı oldukça fazla olan bu isim 
ler arasında, 48 kiloda, Müslim 
Ertekin, Ali Canay, 51 kiloda. 
Hacı Haşan San, 54 kiloda. Mu­
harrem Cankurt, Mikail Bozoğlu, 
57 kiloda, Ali Kılıçarslan, Zeki 
Pala, 60 kiloda; Haşan Oğuz, Mus 
tafa Şahin, 63,5 kiloda, Hamdi 
Yıldırım, 67 kiloda, Fuat Sanaç, 
Faruk Değiş, Koksal Özoğluöz, 
75 kiloda, Tahsin Arat, gibi bok 
sörler bulunmaktadır.
Yine bu eğitim kamplarında 
yeşeren bu isimler arasında Ulus 
lararası turnuvalarda altın ma­
dalya kazananlar çıkmıştır. Ör­
neğin Koksal Özoğluöz Yugoslav 
ya’da birinci olmuştur. 50. Yıl 
Cumhuriyet Turnuvasında 32 bok 
sörle dövüştük. Bu takımda 24 
boksör yeni isimlerden oluşur­
ken, 8 boksör de eski takımdan 
katılmıştır.»
Eğitim ve yetiştirme kampla­
rına bu yıl da önem verecekle­
rini açıklayan Boks Federasyonu 
yetkilileri, yeni yılda da yeni 
isimlerin yetişmesi için çalışa­
caklarını belirtmişlerdir.
Öte yandan Boks Federasyonu 
Başkam Nuri Turan, Türkiye 
Şampiyonası hakkında açıklama 
da bulunmuş, çalışmaların sonu 
cunu almaya başladığını belirte 
rek şunları söylemiştir:
«Federasyon Başkanı olduğum 
da benim bir sözüm vardı. Türk 
Boksunu Avrupa Boksu düzeyine 
çıkaracağım demiştim. Verdiğim 
sözü kısmen tuttum. Yaptığım 
ilk şey gördüğünüz gibi Türk 
boks takımını gençleştirmek oldu 
Geçen seneden Türkiye ç-ampıyo 
nasmda bir tek 54 kiloda Kemal 
Sonunur şampiyon olmuştur. O- 







AFYON — 3 gündür Afyon’da 
devam eden yıldız kızlar ve er 
kekler Türkiye Eskrim Şampiyo­
nası sona ermiş, flörede terdi bi­
rincilikleri Eskişehir bölgesi al­
mıştır.
Karşılaşmaların ferdi sonuçla- 
n  şöyledir:
YILDIZ KIZLAR:
1 — Ayten Ada (Eskişehir)
2 — Gülcan Yılmaz (İstanbul)
3 — Buket Küçükbayraktar
(Bursa)
ERKEKLER:
1 — Hüseyin Taşkın (Eskişehir)
2 — Zafer Yumuşak (İstanbul)
3 — Metin Aktürk (Kocaeli)
Takım halindeki sonuçlaı 
İse şöyledir:
YILDIZ KIZLAR:
1 — İstanbul Üsküdar K. Lisesi
2 — Afyon Merkez Ortaokulu
3 — Konya Anadolu Lisesi
ERKEKLER:
1 — Bursa Atatürk Lisesi
2 — Kocaeli Erkek Lisesi
3 — İstanbul Darüşşafaka
‘YAZIK OLUYOR YÜZBİNLERCE LİRAYA 9 f
Beden Terbiyesi Genel Müdür­
lüğü, ülkemizin tesis yönünden 
yoksun yörelerinin gereksinimi­
ni duyduğu spor tesisleri yapımı 
için alınan kararların, beledi­
ye ve yerel idarelerin ilgisiz­
liğ i yüzünden uygulanamadığını 
ileri sürmüş ve her vıl bu yüz­
den devletin yiizbinlerce liralık 
zarara uğradığını açıklamıştır.
Ülkemizin halen İki ilinin 11 
merkezinde ve ilçesinde tesis 
olmadığı, 30 ilin yalnız ilçe mer 
kezlerinde, 35 İlin merkezinde
ve birkaç İlçesinde tesis oldu­
ğu ve 572 İlçeden 384’ünde tesis 
yapacak arsa ve açık alan bu­
lunamadığını belirten Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü yet­
kilileri bazı mahalli idarelerin 
ve belediyelerin bu konuda çok 
ilgisiz davrandığını, böyle olun­
ca da ülke gençliğinin özlem­
lerine cevap verilemediğini ve 
devlet bütçesinin her yıl yüzbin- 
lerce lira zarara uğradığım söy­
lemişlerdir.
Birçok illerde tesis yapımı
için her yıl bütçeden para ay­
rılmakta ancak satınalınacaa a- 
lan ve arazinin, Belediyeler ve 
mahallî idarelerce verilmemesi 
veya gösterilmemesi yüzünden 
o yıl ayrılan para He gelecek 
yıl o tesis yapılamamakta ve 
paranın değer kaybetmesi yü­
zünden devlet ekonomisi zara­
ra uğramaktadır, şeklinde ko­
nuşan yetkililer, şöyle devam 
etmişlerdir:
«Beden Terbiyesi Genel Mü­
dürlüğü her yıl, tesis olmayan
yörelerde spor tesisi yapımı İçin 
kararlar almakta ve bunları yıl 
lık programlarına almaktadır. 
Ancak arazi ve boş alan konu­
sunda belediyelerden gereken 
ilgi görülmemektedir. Örneğin 
Tunceli ilinde iki yıldan beri 
kapalı salon yapımı için arazi 
ve bos alan aramaktayız. Bele­
diye ise bize gereken kolaylığı 
iki yıldan bu yana gösterme­
mektedir. Bu ilimizde hiçbir te­
sis yoktur. Buna karşın 2000 
kişilik karma lise, 500 kişilik
Yapı Sanat Enstitüsü, 1000 kişi­
lik Öğretmen Okulu, 300 kişilik 
Kız Sanat Okulu, 4 merkez ilk­
okulu bulunmaktadır. Böylesine 
bir spor potansiyelinin bulun­
duğu İlimizde var olan gençle­
rin gereksinmelerine iki yıldan 
beri cevap verme isteğimize 
rağmen Belediyeden gereken 
ilgiyi görmüyoruz.
Oysa birçok İllerde yapılan 
lig maçlarında 1 • 1,5 saat gibi 
kısa zamanda stadlardan bele­
diyeler 80 • 90 bin liralık gelir 
sağlamaktadır. Dünyanın nere­
sinde görülmüştür böylesine kı­
sa zamanda küçük bir alan üze­
rinde hiç masrafsız kazanç. Böy­
lesine olanak sağladığımız be­
lediyelerin Beden Terbiyesi Ge­
nel Müdürlüğünün uygulamala­
rına karşı gösterdiği İlgisizlik 
oldukça üzücüdür. Bu hem ül­
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JÜLVERN GİBİ BİR ASMA KÖPRÜ
İstanbul'la Üsküdar arasına 
yapılması düşünülen asma köp­
rü meselesi etrafında birçok 
teklifler, düşünceler ve eleştir­
meler yapılmaktadır Bu arada 
Avrupa'da tahsil etmiş Naim 
Bora adında bir genç mühendis 
de şöyle bir teklif yapmaktadır:
«Sultanahmet ile Salacak ara 
sına kurulacak köprünün gerek 
karada gerekse denizde ayakla­
rı üzerine kondurulmasının dü­
şünülmekte olduğunu öğrendik. 
Bunun daha ucuz ve daha gü­
zel bir halde yapılması İçin bi­
zim teklifimiz de şöyledir: Köp­
rünün istinadı İçin denizin dt- 
binde bir duvar örelim, bu du­
varın orta kısmına da yarım ki 
lomefreltk yani 500 metrelik bir 
menfez bırakalım ve İşte köp­
rüyü bu yarim kilometrelik kıs 
ma yapalım. O zaman bu köp­
rü beş milyon liraya çıkabilir. 
Benim yaptığım hesaba göre 
dubalar üzerine oturtulacak bu 
köprüde dubalardan herblri hü­
kümete 2000 liraya malolur. Du­
baların 20 metre uzunluk, 10 
metre genişlik ve 5 metre de­
rinlikte olması mümkündür.»
Bu teklifi ciddiye alırsak bu­
nu şimdiye kadar yapılan tek­
liflerin en dikkate değer oldu­
ğunu görürüz. Çünkü bu bize 
biraz Jülvernvâri bir teklif gi­
bi geldi.
—  BULMACA « 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SOLDAN SAĞA 
1 — Yük treni. 2 — Dört bir 
yanı su ile çevrili toprak parça­
sı — Her zaman her vakit. 3 — 
Otoburlardan evcil bir hayvan — 
Tersi binek hayvanı. 4 — Kedi 
- köpek gibi çok memeli hayvan­
ların yavrusu — Bir isim. 6 — 
Birbirine dikey olan doğrular­
dan meydana gelmiş — Güney 
sınırımızda bir komşu ülke. 6 — 
Tersi Kuzey Atlantik Paktı — 
Bir emir. 7 — Tersi şarabın ve­
ya mayalanmış başka şekerli sı­
vıların damıtılması ile elde edi­
len sıvı madde. 8 — Tersi rey, 
Tersi bir tür hayvan yiyeceği — 
Tann’nm adlarından biri. 9 — 
Karışık renkli — Çanakkale ya­
kınlarında eski Yunan medeni­
yetinden kalma, şimdi harabe 
halinde bulunan yer.
YUKARIDAN AŞAÖIYı».
1 — Balkan yarımadasının mer 
kez bölgesi. 2 — Lenf a boğum­
larının yangısı — Bir emir. 3 — 
Kökle ilgili veya kökten anlamın 
da bir söz. 4 — Tersi bir olum­
suzluk eki — Tersi ağırlık Öl­
çüsü birimlerinden biri. 6 — İ -  
sim — Tersi yemek yeme gereği 
duymayan. 6 — Doğada rastlan­
dığı gibi. 7 — Grek mitolojisin­
deki Artemis’in Lâtinlerdeki adı
— Ceylan. 8 — Tersi bir nota — 
Eski biı medeniyet — Karada ve 
denizde yabanî hayvan yakalama 
veya öldürme işi. 9 — Yok olan 





1 — Komandit: 2 — Opus — 
İdil; 3 — Meşe -  Nebi; 4 -  ö r
— Talk; 5 — Defile — kA; 6 — 
Otel — Meis: 7 — nerE — 10; 
8 — Sina — Sil; 9 — Bak — 
Fort.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1 — Komodor; 2 — Operet — 
sA; 3 — Muş — Fenik; 4 — A- 
setilen; 5 — Ai — raF; 6 — Din­
leme; 7 — ideK — Sr; 8 — tiB
— Kilit; 9 — Limasol.
•RADYO
BİRİNCİ PROGRAM
Ankara U ü. 1500 m. 13.15 Hafif müzik
İstanbul O.D. 295 m. 13.30 Bölgesel yayın
İzmir O.D. 324 m. 14.00 Kısa haberler
Antalya O.D. 337 m. 14.02 Günün ortası
Diyarbakır O.D. 283 m. 15.00 Kısa haberler
Erzurum U.D. 1224 m. 15.01 Okul radyosu
Kars O.D. 2575 m. 16.00 Bölge haberleri
Çukurova OJD. 477 m. 16.05 Şarkılar










































Öğle için müzik 
Radyo - TV haberleri 
Haberler
16.45
17.00 ¿ ısa  haberler ...... .
17.02 Eve dönerken 
17.50 Bölgesel yayın
19.00 Haberler






21.30 Klâsik Türk müziği
22.00 Kısa haberler
22.02 Bölgesel yayın 
22.22 Türkçe hafif müzik
22.40 Ülkelerin müziği
23.00 Haberler
23.10 01.00 Bölgesel yaym





































Radyo ile İngilizce 
tki solistten türküler 
Konser saati





18.30 Dünya halkının sesinden
19.00 Haberler
19.30 Sanat tarihi




23.15 Bir romanımız var
23.30 Haberler 
23.40 Hafif müzik




Ankara FM (UKW) 88 m.
Ankara O.D. 202,2 m.
Istanbul FM (UKW) 88,2 m.
Istanbul O.D. 311,5 m.
İzmir O.D. 290,4 m.
o------

































AÇILIŞ VE PROGRAM 
GÜLER YÜZLE TATLI DtLLE
Program konuğu: Talip Apaydın 
KORKUSUZ KAHRAMAN 
ALPAY SÖYLÜYOR
•  Dağlar engel oldu
•  Allahım yeter
•  Bak kalbim
•  Ben armudu dişlerim 
DÜNDEN BUGÜNE
«OsmanlI Devletinde Merkez OrgiHü»
HAVA DURUMU
HABERLER (Tuna Huş • Ülkü lmset)
MtZAHIMIZ
Haldun Taner'in sunduğu programda mtzah ve güldürü ede­
biyatı üzerinde duruluyor vo bazı fıkralara yer veriliyor. 
OLAY





•  Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş.
adına ............................ .. ... .............. NAKİME NADİ
•  Genel Yayın Müdürü: ... ... OKTAY KliKTBOKK
•  Sorumlu Yazı isleri Müdürü ı ÇETİN ÖZBAYKAK
•  Basan ve Yayan: CUMIİÜRtYgT Matbaacılık ve 
Gazetecilik T. A. Ş. Cağaloğiu, Halkevi Sk. No. 39-41
TELGRAF ve MEKTUP adresiı
CUMHURİYET -  İSTANBUL 
Posta Kutusu: Istanım! No.s 14*
Telefonları 22 41 90 -  22 4Ï İM
22 42 97 — 22 42 98 — 22 42 99
m i R A U l l O T V P T  BASIN A H Ü R S a SASINA
*  U U I V l n U n l  I C I  UYMAYI TAAHHÜT Eli EK
♦  BÜKOLAK: ANKARA Atatürk Bulvarı Yeuer Apt.
«  Yenişehir, Tel.: 177477 255701 •  U M  İH Haıtt /iv»
Bulvar! No, 86, Kat 3, Tel.: 8123Ü- 24709 O GÜNEY 
Uierii Atatürk Cad, Uğurlu Pasa}, TeLı 14560 • 18731
AHONE ve tLÂN Başlık (Maktu) ......................... 68ü Ura
2 -  3 ve t Şayia (Santimi) 140 •
Yurt ıçı Yurt dışı 4., 6., o sayla (Santimi) ...................... .. 120 •
«  Aylık 360.- «30— ölüm  Mevlid teşekkür (6 Santim) — 3U0 •
« » 180.— 316.— ' Nişan. Nikâh Evlenme. Uoğurr, ... 226 »
8 » 90.— 187.80 Yayın Hayatı ı Kelimesi) ..............  ... — 4— •






yımlıman bildiride, parçalanmış 
ailelerin yerlerine dönebilmeleri 
için Barış Gücüne tam yetki ve­
rilmesi konusunda mutabakata 
da varılmıştır.
Sıkı güvenlik tedbirleri arasın 
da başlayan toplantıyı bir ko­
nuşmayla açan BM Genel Sek­
reterinin özel temsilcisi Louis 
Weckmann. «Görüşmelerin bu 
yöne dönmesinin başlamasını 
sağlayan işbirliği ruhu ve akıl­
cılığı» övmüş, iki toplum tem­
silcisinin politik ve insancıl ko­
nularda erken bir çöııüme var­
masını dilemiştir.
Dört saat süren toplantı so­
nunda yayınlanan bildiride, pa­
zartesi ve cuma günleri olmak 
üzere haftada iki kez toplanma­
sına karar verildiği, bu arada 
iki bölgede mahsur kalan Türk 
ve Rumların tam listelerinin a- 
lınıp - verildiği, parçalanmış ai­
lelerin karşılıklı aktarılması için 
Kıbrıs'taki Barış Gücünün tam 
yetkili kılındığı açıklanmada­
dır, Ayrıca, insancıl konularla il­
gili bir Alt Komite kurulmuştur. 
Toplantıda, BM Göçmenler Yük­
sek Komitesi temsilcisi, BM yet 
külleri ve Kızılhaç Komitesi tem 
•İlcisi ile İnsanî konular ve ö- 
zellikle kayıp kişilerle ilgili çe­
şitli sorunlar incelenmiştir 
Gime’de Dome Oteide bulu­
nan Rumların tümünün Girne 
ilçesindeki evlerine dönmeleriy­
le tedavi için Güneye giden ve 
Güneyde kalan hasta ve hamile 
Tİirklerin Kuzey bölgesine geç­
meleri konusunda da daha geniş 
tedbir alınmıştır. Güneyde bulu 
nan ve daha önce serbest bıra­
kılan 10 Türk savaş tutsağının 




(Baştarafı 1. sayfada) 
Ahmet Zaim, ani olarak Kıbrıs’­
taki İngiliz üslerine gitmiş ve bu­
rada tedavi gördükten sonra «al­
kolle ilgili olarak herhangi bir 
hastalığı olmadığına İlişkin» bir 
tağlam raporu alarak yeniden 
Türkiye’ye dönmüştür..
Ancak Dışişleri Bakanlığı hiç 
bir zaman kendisini düayenliğe ge 
tirmemiş ve en eski büyükelçi sı 
fatım taşımakta olan Ahmet Za­
im de bunu kabullenmiş ve başka 
Ülkelerin büyükelçileri sıraları gel 
dikçe o tarihten beri düayenlik 
görevini yürütmüşlerdir.
Kıbrıs Türk toplumu, kendi iş­
lerinin Kıbrıs’ın Ankara Büyük­
elçiliği tarafından yürütülmeme- 
*i, Ahmet Zaim'in doğrudan Ma- 
karios ve Rum toplumu ile İlişki 
kurması üzerine, Ankara’da Kıb­
rıs harekâtlarından çok önce bir 
temsilcilik bürosu açmak zorunda 
kalmış ve bu büronun başına es­
ki bir asker olan Rıza Vuruşkan 
getirilmiştir.
Kıbrıs harekâttan sırasında bir 
ata büyükelçiliğe gelen para ke­
silmiştir. Ancak aradan üç ay ka 
dar geçtikten sonra bazı kanallar 
dan Ahmet Zaim'in emrine Sum 
yönetimi tarafından yeniden pa­
ra gönderilmiştir. Kendileriyle gö 
rüştüğümüz yetkililer «Kesin bir 
şey söyleyemeyiz ama, bu para­
cın Ankara’daki Yunanistan ya da 
İngiliz Büyükelçiliği kanalıyla Ah 
met Zaim’e iletildiğini «anıyoruz» 
demişlerdir.
Ahmet Zaim, halen Türkiye ta 
rafından «ortadan kalktığı için 
yeniden kurulacağı söylenen Kıb­
rıs Cumhuriyetinin Cumhurbaşks 
m olarak tanınmayan eski Cumhur 
başkanı Makarios’un» temsilcisi 
olarak Türkiye Cumhuriyetinin 





«Önceki gün çıkan yazınızı oku 
dum. Zamanım nerede harcadığı 
m  öğrendim, memnun oldum.
Bu olayın ilk çıktığında yani 
11 aralıkta biz bunu derhal bül­
ten olarak basma verdik. Ara­
dan bir süre geçtikten sonra si 
zin yazınız yayınlandı ve üç gün 
sonra da 11 milletvekili Millet 
Meclisi'nde bir basın toplantısı 
yaparak olaylara değindiler ve 
bir meciis araştırması istediler. 
Arkadaşlarımla görüştüm, bunu 
normal gördük, herkes hüküme­
ti murakabe edecektir. Biz de ha 
»arlığımızı yapalım dedik. Bize 
bu konuda resmî, hususi bir şi­
kâyet gelmiş midir, adıma, ba­
kanlığa, çünkü bir şikâyet gelir, 
ilgili daireye gönderilmiş olabilir. 
Hiçbir şikâyet bulunamadı. Siz 
herşeye rağmen hazırlığınızı ya­
pın dedim ve Urfa valisiyle gö­
rüştüm. Bir tümgeneral ile iki 
mülkiye müfettişini olayı incele 
mesi için görevlendirdik. Bize sağ 
lam bir bilgi getirilmesi için her 
şeyi yaptık.»
Bandlan istedi 
İçişleri Bakam, bunun yanı sı­
ra olayla ilgili elimizdeki band­
lan da istemiştir. Viranşehir olay 
larma ilişkin görgü t anık la....m  
ve olayda bulunan bara vatandaş 
lann bize açıkladığı hususlsn 
kapsayan bandlann adlar dışın­
daki bölümlerin bir kopyasının 
bakana verebileceğimizi söyleme 
miz üzerine bakan olayın aydın 
lığa kavuşması yönünden bunun 
yararlı olacağım belirtmiştir.
Viranşehir ve Ceylanpmar’a 
bağlı bazı köylerde köylülerle 
konuşmamızın hemen ardından, 
öldürülen köylülerin yakınları­
nın bazı jandarma yetkililerin 
tanıklık yapmamaları için baskı 
yapüdığı yolundaki telgrafların 
metnini bakana duyurmamız üze­
rine İçişleri Bakanı öztekin, 
«Bu konuda da gerekenin yapı­
lacağını» söylemiştir.
İçişleri Bakam Viranşehir ve 
Ceylanpınar’da halkın seçeceği 
onar kişilik kurulun dinlenmesi 
yolundaki önerimizi olumlu kar­
şılamış, «Vatandaşların hiç bir 
şeyden çekinmemeleri gerekir, 
Meclis araştırması sırasında bü­
tün bildiklerini korkusuz açıkla­
maları, varsa yani iddia edilen 
haksızlıkları ortaya çıkaracaktır. 
Vatandaşların rahat ve cesur dav 
ranmalan lâzım, bunu beklerim» 
demiştir.
T ürkler
Türk Toplumu Lideri Denk- 
taş toplantıdan sonra şunları 
söylemiştir:
«Siyasi konularda ele alına­
cak ilk mesele federal bir devlet­
te merkezi bir hükümetin yet­
kileri meselesidir. Bu konulan 
ele alabilmek için ben Türkiye’­
den, Klerides de Avrupa memle­
ketlerinden birinden birer uz­
man rica ettik. Bunlar gelir gel­
mez çalışmalar da başlamış ola­
caktır.»
Denktaş, daha sonra yaptığı 
açıklamada, Kıbrıs’ın yeni Ana­
yasasının hazırlanması konusun­
da halen Bern Büyükelçisi bu­
lunan Suat Bilge’nin «Anayasa 
uzmanı» olarak görev alacağını 
bildirmiştir. Prof. Bilge bugün 
Lefkoşe’ye gelecektir.
Üslerdeki Türkler
Otonom Türk Yönetimi Baş­
kanı, Limasol’deki «Parama!» In­
giliz üssünde tutsak bulunan 10 
bine yakın Türkten 88’nin daha 
hafta içinde serbest bırakılma­
sının, kararlaştırıldığım bildir­
miş, yakın bir gelecekte tamamı­
nın serbest bırakılacakları umu­
dunda olduğunu da sözlerine ek­
lemiştir ------ o—----
Komandoların
(Baştarafı i . sayfada)
çilerle komandolar arasındaki 
kavga, okulun Üst katlarında ko­
mandoların baskım ile başlamış­
tır. Sopa ve demir çubukların 
kullanıldığı kavga sırasında; Ha­
şan Uysal, Mehmet Güven, Ha­
luk İbrahim ve Haşan Yıldır 
adındaki öğrenciler yaralanmış­
lardır. Kavgaya daha sonra po­
lis müdahale etmiş ve okul bo­
şaltılmıştır. Ancak okulu terke- 
den öğrencilerle cadde üzerinde 
komandolar yeniden saldırmış­
lardır. Her İki olayla ilgili bir 
grup öğrenci polis tarafından göz 
altına alınmıştır.
Devrimci gruba mensup öğren­
ciler, polisin saldıran komando­
ları değil, kaçan devrimci öğren­
cileri topladığım ve görevli po­
lislerin «Komünistleri yakalayın» 
türünden emirler verdiklerini 
öne sürmüşlerdir.
Boğaziçbıde kavga
öte  yandan, yönetmelikle ilgili 
sorunlar nedeniyle bir süredir 
boykotta bulunan Boğaziçi ön  
Lisans Okulu öğrencileri, bir gru 
bun derse girmek istemesi üze­
rine aralarında kavga etmişler­
dir. Taşlı sopalı kavgada bir öğ­
renci yaralanmıştır. Daha sonra 
derse girmek isteyen 70 kadar 
öğrenci sınıflara girerek derse 
başlamışlardır.
Yürüyüş
Bu arada Site öğrenci yurdun­
da çalışan personelin grevini des 
teklemek üzere izinsiz yürüyüş 
yapmak isteyen öğrenciler, po­
lisin müdahalesi üzerine dağıl­
mışlardır. öğrenciler 14 gündür 
kaloriferlerin yanmadığım ve 
yurdun temizlenmediğini ve bü­




Bursa Eğitim Enstitüsü, iki 
grup Öğrenci arasında çıkan olay 
lar sonucu 7 gün süreyle tatil 
edilmiştir. Olaylar, önceki gün 
yakalarında bozkurt rozeti taşı­
yan öğrencüerin okulu İşgal et­
mesiyle başlamış ve daha sonra 
ÎTİA’na sıçramıştır. Güvenlik 
Kuvvetlerinin Enstitüyü işgal e- 
den Ülkü Ocaklı öğrencileri dışa 
nya çıkarmasından sonra iki 
gruba mensup öğrenciler taş ve 
sopalarla kavgaya başlamışlar­
dır. Çatışma sonunda Nisa Te­
kin ve Abdullah Alay adındaki 
öğrenciler yaralanmıştır. Olayın 
polis tarafından yatıştırılmasın­
dan sonra. Enstitü bir hafta sü­
reyle kapatılmıştır.
Olaylar akşam geç saatlerde 
ÎTİ A Vs sıçramış, Bursa Yüksek 
öğrenim Kültür Demeğinin ya­
yınladığı bildiriyi Akademiye da­
ğıtan öğrenciler, Ülkü Ocakları­
na mensup bir grup öğrencinin 
saldırısına uğramıştır. Çatışmada 
Ülkücü gruptan Metin Kaplan, 
taşla başından yaralanmıştır. Bu 
sırada 500 kadar akademi öğren­
cisi, okul bahçesinde «Bağımsız 
Türkiye... Katil TUrkeş» diyerek 
gösteride bulunmuş, Akademi 
Başkam Prof. Yusuf Ziya Binatlt 
da tartaklanmıştır. Öğrenciler, 
daha sonra yürüyüşe geçmişler, 
ancak polis tarafından coplana­









Halkla İlişkiler Demeği’nin dü 
zenlediği «Basmla ilişkiler» semi 
neri’nde İlk konuşmayı yapan 
Demek Başkanı Aleaddin Aşna, 
bir zamanlar rağbet gören propa 
ganda modasının artık sadece dev 
letler ve partiler arası politik 
çatışmalarda geçerli olduğunu 
ileri sürmüştür. Halkla ilişkile­
rin tanımı ve önemi üzerinde ko 
nuşan Aşna, çağdaş toplumiarda 
karşılıklı yarar sağlıyan iki yönlü 
haberleşme akımına dayalı Halk 
la ilişkiler yöntemlerinin Tür­
kiye’de gittikçe geliştiğini söyle­
miştir. Gazetecilik mesleğinden 
gelen Halkla ilişkiler uzmanlan 
mn başan şanslarının fazla oldu 
ğunu belirten Aleaddin Aşna, zor 
kullanma ve para ile satınalma ye 
rine insanlan eyleme yöneltmede 
ikna usulünün geçerliliği üzerin 
de durmuş ve seminere katılan 
lara dürüst çalıştıklanna inan­
madıkları kuruluşlarda görev al­
mamalarım öğütlemiştir. Bir haf 
ta sürecek seminerde Ertuğrul 
Soysal, Altemur Kılıç, Babür Ar­
dahan, Necdet Günkut, Tuna ü- 
çansu ve Sağlam Dalaman, basın 









ANKARA, (ANKA) -  Merkez 
Bankası Genel Müdürü Memduh 
Güpgüpoğlu’nun istilasından son 
ra, önemli devlet kademelerinde 
ıkmci büyük anlaşmazlık çık­
mış ve Başbakanlık Müsteşarı 
İsmail Ertan bir «kararname 
usulsüzJUğü»nden ötürü, Başba­
kan Sadi Irmakla uyuşmazlığa 
düşmüştür.
Erten in Kıbrıs’ta bulunduğu 
sırada, Başbakanlık Arşiv Daire­
si Genei Müdürlüğüne Feyyaz 
Gürhan’ın atanmasıyla ilgili bir 
kararname hazırlanmış ve Er* 
tan’m onayından geçmeden Baş 
bakan tarafından imzalanarak 
Cumhurbaşkanlığı onayına sev- 
kedilmiştir.
Personel işleriyle ilgili karsr 
namelerin müsteşar tarafından 
da parafe edilmesi gerekirken, 
bu işlemin yapılmaması, Ertan’- 
ın, kararnamenin tebliğine kar­
şı çıkmasına yol açmıştır. Er. 
tan’ın onayından geçmeyen ka­
rarname tebliğ edilememiş, böy 
¡elikle Başbakan Irmak ve müs­
teşar Ertan arasında uyuşmazlık 
ortaya çıkmıştır.
Müsteşar Ertan’ın İstifa etme­
yerek usulsüz uygulamalar kar­









Türkiye Gazeteciler Sendikası 
yayınladığı bir bildiride, «Siya­
sal ve İktisadî bir keşmekeşten 
çıkış yolunun erken seçim oldu 
ğunu» bildirmiş, Türk — tş’ln 
yenilenmek için bir işçi Kurul­
tayı toplaması önerilmiştir.
10 Ocak Gazeteciler Bayramı 
nedeniyle TGS’de düzenlenen 
ve değişik sendikalara bağlı yö 
neticilerin katıldığı toplantıda, 
yapılan konuşmalar daha sonra 
ayrıntılı bir biçimde incelenmiş 
ve görüşbirliğtne varılan konular 
bir bildiriyle açıklanmıştır, 
TGS’nin açıkladığı bu bildiride, 
erken seçimin gerçekleştirilmesi 
yolunda Türk — İş’in daha et- . 
kin olması, işçiden yana olan 
siyasal kuruluşun desteklenmesi. 
Türk — tş’in partüerüstü politi­
kadan ivedilikle vazgeçmesi iste­
nerek «Türk — tş’in tüzüğü göz­
den geçirilmeli vo kavramlara 
açıklık getirilmelidir» denilmek­
tedir. Bildiride, Türk — îş ’in bir 
icra kurulu üyesinin sağ koalis­
yon çağrısının kınanması da İs­
tenmekte ve kıdem tazminatları 
konusunda şunlar belirtilmekte 
dir:
«1975 yılı nisanından önce işçi­
lerin emeklilik güvencesi olan 
kıdem tazminattan konusu ele 
alınmalı ve kıdem tazminatların 
dan kesilen vergi yeniden göz­
den geçirilmelidir. Kıdem tazmi­
natlarından kesilen vergi emek­








Sendika seçme özgürlüğünün 
kısıtlanması iki fabrikada daha 
olaylara neden olmuş Esaş’da 33 
işçi, Altaş fabrikasında 11 işçi 
işten çıkarılmıştır. Esaş’da ça­
lışma polis kordonu altında Al- 
taş’da ise jandarmanın kontro­
lünde yapılmaktadır.
Altaş fabrikasında çalışan 330 
kadar işçi Metal-Iş Sendikasın­
dan istifa ederek Maden-îş Sen­
dikasına üye olmuşlardır. Tuz- 
la’da el âletleri üretimi yapan 
fabrikada, işçilerin tamamı 1 
hafta kadar önce sendika değiş 
tirdiklerini işverene bildirmişler­
dir. Bu sendika değiştirmede et­
ken olan iki işçinin işine son ve­
rilmiş, ancak işçiler çıkarılan ar 
kadaşlarmı İş yerine getirerek iş­
başı yaptırmışlardır. Bunun üze­
rine işveren jandarmaya baş 
vurmuş, jandarmanın fabrikaya 
yerleşmesinden sonra 11 kişinin 
işine son vermiştir. Birkaç gün­
den beri jandarmanın bulundu­
ğu iş yerinde çalışmak zorunda 
kalan işçiler dün işverenin ye­
meklerini protesto kararı alarak 
yememişlerdir.
öte  yandan Otomobil-îş Sendi­
kasına üye olan Esaş Elektrik 
Malzemeleri Fabrikasında işve­
ren, sendika değiştirmede etken 
oldukları belirtilen 4 işçinin işi­
ne son verince, işçiler geçtiği­
miz cuma günü direnişe geçmiş­
lerdir. Daha sonra işverenin çağ­
rısı ile fabrikaya polis gelmiş ve 
bir yandan çalışma başlatılırken 
diğer yandan da İşçi çıkarılması 
sürdürülmüştür. İşçiler halen fab 
rikadan çıkarılan işçi sayısının 
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(Başt*!’3*1 L »ayfada) 
milyon lira geçeceği bildirilmek­
tedir.
Arşe? tüccarın devlet yardı­
mıyla bir çırpıda 20 milyon lira 
kazanması Teke) çevrelerinde 
tepki ile karşılanmıştır.
Kendileriyle görüştüğümüz tü­
tün alım bölgesindeki eksperler 
bu konuda görüşlerini şöyle a- 
çıklamışlardır:
«Tüccar ilk kez geçen yıl ka­
raborsa alıma girememişti. Biz­
de tütün politikası siyasal İkti­
darların yapısına göre değişmek 
tedir. Geçen yıl halka dönük bir 
uygulama haksız kazançları ön­
lemişti, Ama bu yıl, tütün tüc­
carı için Merkez Bankasında 250 
milyon liralık kredi artışı hem 
ihracatçının, hem de aracı tüc­
carın işine yaramıştır.
Bu kredi artışıyla bir kere 10 
milyon kilo tütün bağlamıştır. 
Böylece kilo başına ortalama iki 
lira kâr ettiği düşünülürse, bu 
20 milyon lira yapar. Tütün ara­
cısına böylece devletin sırtından 
30 milyon lira gelir sağlamıştır.
Bu 20 milyon Ura gelirle bir 
çıkmazın içkıe giren, en ilkel bi­
çimde Türk tütüncülüğünü kur­
tarabilirdik. Bugün dünyanın en 
iyi tütününü yetiştiriyoruz diye 
övünç içindeyiz. Ancak, bugün 
bilimsel yöntemlerle tütün uz­
manı yetişmiyor. Bunun ülkemiz­
de bir okulu dahi yok.
Tütün eksperleri bugün Ege'- 
de, yarın Karadeniz’de öbür gün 
güneydoğuda, ardından Marma­
ra bölgesine, koşarlarken ekono 
mik yaşamlan garanti altına a- 
lmmazken hükümetin sırf tütün 
tüccarlarını koruması için açık­
tan 350 milyon lira kredi artır­
ması gerçekten üzüntü verici­
d ir»
öte yandan, tütün İhracatçıla­




Ancak bütün bunlar olmaz­
ken, kadük olan yasada yer a- 
lan bir hükümle o günden bu 
yana geçen 58 ay süresince me­
murların maaşları üzerinden ya 
pılan yüzde 5 oranındaki kesin­
tiler devam etmiş, MEYAK’a 
ortak olabilecek nitelikte ve ke 
sinti yapılan kamu personelinin 
açıklanmayan bir fonda 3 mil­
yarı aşkın paraları birikmiştir. 
68 aydan beri biriken bu para­
ların faiz gelirlerinin ise ne ka­
dar olduğu bilinmemektedir.
Yapılan bir hesaplamaya gö­
re, en az maaş ol,an bir memur­
dan yılda 720, en çok maaş alan 
memurdan da yılda 48UU Ura Ke 
«inti yapılmaktadır. Bu duruma 
göre en az maaş alan memurun 
gerçekleşmeyen MEYAK fonun­
da 3480, en çok maaş alan me­
murun İşe 23 bin 200 lir« para­
sı birikmiş bulunmaktadır
1970 yılında hazırlanan İlk 
MEYAK tasarısında kurumun 
en geç bir yıl içinde işlemeye 
başlayacağı belirtilmiş olması­
na rağmen, tasarı ele alınmadı­
ğı için defalarca kadük olmuş, 
ancak 12 sayılı kanun gücün­
deki kararnameye konulan bir 
hükümle memurlardan kesinti 
yapılmaya devam edilmiştir
MEYAK için memurlardan 58 
aydan beri kesilmekte olan pa­
raların miktarı 3 milyar ürayı 
aşmış olmasına rağmen bu pa­
ranın ve faizlerinin ne şekilde 
değerlendirildiğine dair bugü­
ne kadar hiçbir açıkla.vaa yapıl­
mamıştır. Ancak öğrendiğimize 
göre paralar. Merkez Bankasın­
da bloke edilmekte, buradan da 
Maliye Bakanlığının gerekli gör 
düğü yerlere sarfedilmektedir. 
örneğin bazı bankalara yatı­
rım kredileri verilmekte, ancak 




yal yardımlar, sosyal hizmetler 
getireceği ve yatırımlar yapacağı 
gerekçesiyle kurulacağı açıkla­
nan MEYAK’m biriken tomarın­
dan bugüne kadar hiç bir memur 
hiçbir şekilde yararlanmamıştır, 
örneğin, MEYAK’m faaliyete baş 
(ayacağının vaadedildiği 1971 
mart ayından bu yana emekli olan 
memurlar, fonda önemli bir para 
birikmiş olmasına rağmen 4284 
lira ile 207 bin 791 lira arasında 
değişen emeklilik yardımlarım 
alamamışlar, ölen memurların 
aileleri ölüm yardımlarından ya 
rarlanamamışlardır. Verileceği 
söylenen mesken kredileri veril 
memiş, kurulması önerilen ço­
cuk yuvalan ve öğrenci yurtla- 
n  kurulamamıştır. Yatırımlar, 
paranın asıl sahibi olan memur 
lar yararına değil, bazı bankalar 
ve özel sektör yararına işletilmiş 
tir.
KAYIP -  ÎNTAŞ’a ait 4144 No. 





KAYIP -  Emekli Sandığından 
aldığım AO. 112. 518 sayılı ocak, 




İtrinin ve Merkez Bankasında re­
eskont hacminin arttırılmeıımn 
bir başka nedeninin de Tekeri 
tütUnsüz bırakmak olduğu öne 
sürülmektedir.
Bu konuda bir yetkili görüşünü 
şöyle belirtmiştir:
«Tekel’ln sigara sanayii İçin 70- 
80 milyon kilo tütüne ihtiyacı var 
dır. Marmara, Karadeniz ve Gü­
neydoğu tütünüyle bunu karşı­
lar. Geri kalanım ise ihraç eder. 
Ancak tüccar, Karadeniz, Marma­
ra ve Ege’nin dışında tütün eli­
ni ma girmez. Daha açıkçası Kar# 
deniz ve Marmara'da piyasaya 
çok az girer, Çünkü ihracat ola­
nağı Ege’nin tütünü gibi değildir. 
Ege tütünü sigara sanayiinde 
(SOS) oiarak kullanılır. Bu ne­
denle ihraç olanağı vardır.
Tüccarın amacı, Ege'de Tekel’l 
geçmek ve sıkıştırmaktır. Böyle 
ee üreticiden alamadığı tütünü 
tüccardan alacaktır. Kısacası tüc­
car üreticiden 20 liraya aldığı tü­
tünü 30 liraya satacaktır Tekel'e.» 
Alımlar
1974-75 Ege ekici tütün piyasası 
mn ikinci gününde tüccarın Te­
kelle kıyasıya giriştiği rekabet so 
mıcu 65 milyon kilo tütün alımı 
yaptığı, buna karşılık Tekelin 60 
milyon kilo civarında tütün topla 
dığı açıklanmıştır, 125 milyon ki­
lo olan Ege tütün rekoltesinin ise 
en geç bu sabah üretici elinden 
çıkacağı sanılmaktadır.
Tekel alım heyetinden alman 
bilgilere göre. Tekelin Manisa 
yöresinde ortalama fiyatı 24 lira 
civarında oynarken, tüccar tse 
ortalama 26 liradan tütün alımı 
yapmaktadır. Saruhanlı’da 17 li­
ra olan taban fiyat Tekelin işine 
yaramıştır. Bu yörede 32 lira ci­
lan baş fiyata karşılık üretici Te 
keli tercih etmiştir. Tekel, Saru 
hanlı yöresinde 20 bin balya tü 
tün alırken, tüccar 17 bin balya 
da kalmıştır.
Akhisar
32 alıcı firmanın en çok alım 
yaptığı bölge ise Akhisar olmuş­
tur. Tekel’den iki gün önce piya 
saya giren tüccar bu bölgede iyi 
kalitede olan tüm tütünleri top 
lamış, dün ise alımı durdurmuş 
♦ur. Kırkağaç, Soma, Kınık ve 
Bergama yöresinde ise, bir gün 
önce 25-30 lira verdiği tütüne 15- 
20 lira değer vererek değişik bir 
taktik uygulamıştır.
Ege bölgesinin 79 alım merke 
zinde tüccar, 2 günde hızlı bir 
alım sürdürmüştür. Tekel tse, 
son 2 günde büyük bir çıkış ya 
parak tüccar ile arasındaki farkı 
olağan bir düzeye getirmiştir. 
Alım bölgelerinde özellikle Ureti 
ci fiyatlardan memnun görün­
mektedir.
V E F A T
Kavaialı Hasoğullanndan 
İsmail Sarpel’in pğlu, Ha­
şan Sarpel, Ömer Sarpel ve 
Mestan Sarpel’in kardeşleri, 
Hayati Babür, Nuri Sarpel, 
Hayri Sarpel ile Fahriye 
Sarpel, Pembe Sarpel ve 
Sabriye Gürol’un amcaları, 




muştur. 15 ocak 1975 çarşam­
ba günü (bugün) Kızıitop- 
rak Zühtü Paşa Camiinde kı­






«TÜMTÎS» Türkiye Motorlu 
Taşıt işçileri Sendikası’mn 18. 
dönem genel kurulu 15-16 şubat 
tarihlerinde Yalova’da Kırgız DU 
gün Salonunda aşağıdaki günde­
mi gereğince yapılacaktır.
G Ü N D E M :
1 — Yoklama,
2 — Genel Başkanın açış konuş 
ması,
3 — Saygı duruşu,
4 — Divan seçimi,
a) Başkan
b) (2) başkan yardımcısı,
c) (2) Yazman,
5 — Konukların konuşma«,
6 — Komisyon seçimleri,
a) Tüzük tadili komisyo­
nu,
b) Hesap tetkik ve tatımi 
ni bütçe komisyonu,
7 — Merkez Yönetim, Denetim 
ve Onur Kurulları raporlarının 
müzakeresi ve kabulü,
8 — TUmtis’in işkolu yönetmen 
ligi muvacehesinde durumu, kap 
sam dışı kalan üyelerin teşkilât­
lanmasına yardım,
9 — Komisyon raporlarının mü 
zakeresi ve kabulü,
10 — Kurulların ibrası,
11 — Seçimler: a) Genel Baş­
kan, b) Genel Başkan Ve 
kili, c) Genel Sekreter,
d) Genel Mali Sekreter,
e) Genel Eğitim Sekre»e 
ri, f) Merkez Yönetim Ku­
rulu, g) Merkez Denetim 
Kurulu, ı) Merkez Onur 
Kurulu, i) Üst Kurul De 
legeleri,
12 — Teklif ve temenniler,
13 — Kapanış.
Cumhuriyet — 354
Çimento Şap ve Vinil 
Döşeme İşi Yaptırılacaktır
1 — Sirkeci’de yapılmakta olan işhanının çimento şap ve
vinil döşemesi işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıka­
rılmıştır.
2 — Geçici teminat şap için 3.000,— TL., Vinil için 7.000,—
TL.dır.
3 — Teklifler 31 Ocak 1975 günü saat 10’a kadar verile­
cektir.
4 — Şartname almak ve tamamlayıcı bilgi edinmek üzere
28/1/1975 günü mesai saati bitimine kadar aşağıdaki 
adrese başvurulur: «Emek inşaat A.Ş. Ebuşsuut tş- 
hanı inşaatı Şantiye Şefliği - Sirkeci Mimar Kema- 
iettin Cad. Nurhan Kat 2.
(Konya Lezzet Lokantası karşısı) Tel. 27 63 58
(Cumhuriyet — 353)
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ile bir kulüp 
sahibinin 
oğlunu öldürdü
Halâskârgazi caddesindeki bir 
gece kulübünde önceki gece geç 
saatlerde iş rekabeti nedeni ile 
çıkan silâhlı kavga sonucu, ku­
lüp sahibinin 23 yaşındaki oğlu 
Sabahattin Altmışık ile kulüpten 
Clkmnkta nt«ın G'-h-e Savcısı Var 
dımcıst Mehmet Parmaksız kur­
şunlara bedel olarak ölmüşler­
dir.
Olaya tanık olanlar, dışardan 
gelen beş altı kişinin baskın yap 
tıklarım ve silâhlarını çekerek 
sağa sola ateş ettiklerini anlat­
mışlardır. Polis kanlı olayın Gala 
Kulüp ile Kulüp 12’nin sahipleri 
arasındaki iş anlaşmaz Usundan 
doğduğunu, daha önce Kulüp 12 
de çalışan iki zenci şarkıcının da 
ha sonra Gala Kulübe geçtikleri 
nt" ve bu nedenle de iki işyeri 
sahibinin aralarının açıldığını öğ­
renildiğini bildirmiştir.
ilk soruşturmadan edinilen bil 
giye göre, olay gecesi saat 01.30’ 
da Kulüp 12’nin sahibi Ertuğrul 
Kahraman, yanında iki kişi oldu 
ğu halde Gala Kulübe gitmiştir. 
Aradan beş dakika geçmeden yi 
ne Ertuğrul’un arkadaşları olduk 
lan sanılan üç kişi daha içeri gır 
miştir. Bundan sonra silâhlar çe 
kilmiş ve 8 el ateş edilmiştir.
Dün öğleden sonra Emniyet 
Müdürlüğüne giderek teslim olan 
Ertuğrul Kahraman, «Ben oraya 
konuşmak için gitmiştim. Fakat 
8-10 kişi üzerime saldırdı. Bu sı 
rada silâhımı da düşürdüm ve 
dövüldüm. Diğer arkadaşlarım da 
kaçtılar. Benim cinayetle İlgim 
yok» diye konuşmuştur.
Olayla ilgili olarak Ertuğrul 
Kahramanın kardeşi Selçuk Kah 
raman ve Oğuz Erriş de gözaltı­
na alınmıştır. Polis, Talisin Erol, 




de 36 bin liraya alıcı bulmuştur. 
1956 model 4 kapılı Ford otomo 
bil ıs- 41 bin liraya satılmıştır. 
Diğerleri ne olacak?
Gümrük depolarım uzun süre 
İşgal eden ve millî ekonomiye 
milyonlarca kayıp getiren malla­
rın hepsi tabiî ki sahipleri ta­
rafından gümrüğe terk edilen a- 
raçiar değil. Bunların bir kısmı 
kota dışı getirildiği için yurt 
içinde satılması yasak mallar. 
Bunlar da bir süre sonra dev­
letin mülkiyeti altına geçiyor. Ve 
yine vurt dışına satılması gere­
kiyor. Ancak alıcı bulması ola­
naksız. O halde adı geçen oto­
mobiller gibi vurt İçinde satılma­
sı gerekir. Ama hayır. Çünkü sa­
hibi tarafından gümrüğe terk 
edilen malın mülkiyeti doğrudan 
devlete geçmiştir. Ama kota dışı 
olduğu için sahibi tarafından çe- 
kiıemiven mal mahkeme kararıy­
la devlet mülkiyetine geçmiştir. 
Mülkiyetin devlete geçiş biçim-
Genç bir çift
(Baştarafı 1. sayfada)
Boğaz Köprüsünün Kız Kulesi 
tarafındaki yayalara ait bölü­
münde köprüyü gezen iki genç, 
bir duraklama sırasında köprü­
nün korkuluklarını aşarak ken­
dilerini denize atmışlardır. İki 
sevgiliden önce kızm korkuluğa 
tırmanarak kendisini denize attı­
ğını belirten görgü tanıklarından 
Musa Çelen, kızın üzerinde şal­
var ve başında kırmızı bir eşarp 
bulunduğunu ileri sürmüş, bir­
kaç saniye sonra da erkeğin kor 
kulukları aşarak kendisini deni­
ze attığını söylemiştir. Çelen, 
uzun boylu ve bıyıklı olan erke­
ğin üzerinde de siyah bir parde- 
sü bulunduğunu sözlerine ekle­
miştir.
Deniz polisi tarafından olay 
yerinde yapılan araştırmalardan 
sonuç alınamamıştır, intihar 
eden iki sevgilinin kimlikleri bü­
tün soruşturmaya rağmen tesbit 
edilememiş, bu yolda polise baş- 
vuran da olmamıştır.
leri demek kt. farklıdır. O hal­
de bu tür mallar satılmamalıdır. 
Gümrük depolarında nesiller 
boyu bekletilmelidir, 
iş te  Türkiye’de gümrük yasa­
sından bir görünüm. Sahibi ta­
rafından bırakıldığı İçin satılabi. 
len araçlardan Hâzinenin yıllık 
geliri vaklaşık 300 milyon lira. 
Mülkiyeti mahkeme kararıyla 
devlete geçtiği için satılması 
mümkün olmayan maüarın Hazî­




kam MSP milletvekili Reşat Sa- 
ruhan’m oyu 2 oy sayıldığı için, 
toplantı ertelenmiştir.
Komisyonun dünkü toplantısın 
da usul hakkında söz alan AP 
Rize Milletvekili Cevat Yalçın, 
CGP’li Salih Yıldiz’m bakan ol­
ması nedeniyle partinin komis­
yonda temsil edilemediğini, bu 
nedenle toplantının CGP’den tem 
silci bulunduruluncaya kadar 
ertelenmesini savunarak, bu yol­
da bir önerge vermiştir.
Yapılan oylama sonunda MSP’ 
li komisyon başkanmm da öner, 
ge lehinde oy vermesi yüzünden 
oyların eşit olmasına rağmen 
CGPlıin komisyonda temsiline 
kadar müzakerelere ara veril­
miştir.
Seçim yapıldı
Millet Meclisi Genel Kurulu’- 
nun dünkü birleşiminde Anaya­
sa Komisyonu boş üyeliğine CGP 
milletvekili Talât Oğuz seçilmiş­
tir. Mecliste ayrıca, 12 tasarı dün 
görüşülerek kabul edilmiştir. 
Bunlar arasında İşçi Yatırımları 
Bankası kurulmasına yetki ve­
ren kanun tasarısı da vardır.
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İSTANBUL
DEVLET OPERA VE BALESİ
Genel Sanat Yönetmeni: fiydin Gün
18 Ocak 197S tarihinden itibarca 
B. Smetana
SATILMIŞ N İŞA N LI
Opera 3 perde
AZRA GÜN —  ÖZCAN ÖZMAN —  EROL URAS —  
LEON ASTERtS — MUSTAFA İKTU —  ÖZER 
SEZER — SONGÜR ÜNAL —  FARUK GÖKER —  
YÜKSEL ÖRSES — SÜMERAY ARIMAN —  
ÜMİT TOKSÖZ — NURİ CANDAŞ —  MİRAY 
AKALP — PERİHAN PAMUKBEZCİ —  MİNE 
MATER _  İLHAMI UYANIK — FERDİ ATUNER
Biletler «atıştadır. 











Sahneye Koyan: Aydın Gün
Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Başkanlığından
Akademimiz bölümlerine aşağıda belirtilen dallarda öğretim üyesi ve yardımcıları alma» 
çaktır.
Adaylarda aranan şartlan
1 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlan
haiz olmalan,
2 — 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ve 184 sayılı B.M.M. Akademileri Kanunu hü­
kümlerinde aranan nitelikleri haiz olmalan,
3 — Asistanlık İçin 30 yaşını geçmemiş olmalan.
ilgililerin İstenilen şartlan taşıdıklarım gösteren belgelerle birlikte hangi dalda ve han­
gi dilde sınava girmek istediklerini açıklayan bir dilekçe ile 24 ocak 1975 cuma günü saat 17.00* 
ye kadar Konya D.M.M. Akademisi Başkanlığına müracat etmeleri gereklidir.
Sınav yeri, günü ve koşullan Başkanlığımızdan bildirilecektir 
Adayın müracaat belgeleri arasında, varsa eserleri ve bloğraflsı bulunacaktır, 
öğretim üye ve yardımcılanna 1765 sayılı .canun hükümlerine göre, derece tatJbakian 
(öğretim görevlileri İçin iki üst, asistanlar tçln bir üst derece) karşılığı maaştan başka, kad­
ro derecesinin % 40 nisbetinde İş güçlüğü tş riski ve teminindeki güçlük zammı İle ayrıca. 
Profesörlere 4000, Doçentlere 2750. öğretim görevlisi ve Asistanlara 1750 TL. kuruluş ve gelişme 
güçlüğü zammı verilir.
Daha fazla bilgi İçin Başkanlığımıza başvurulabilir.
Bölüm : Dalı Prof. Doç. öğ . G8r. Asistan
İnşaat Mühendislik Mekaniği, uygula. 2 .
» Masif Yapılar — 1 « M
» Çelik ve Ahşap Yapılar — — 1 r .,» Hidrolik ve Suyapılan — 1 •m» Zemin Mekaniği ve Temel înş. — — 1
Mimarlık Yapı Bilgisi 1 mmm
» Mimari Geliştirme 1 — M
n Sanat ve Mimarlık Tarihi — — 1 —
Maklna imal üsulleri ve Malzeme Bilgi. ___ 1
» Mekanik ve Mukavemet 1 I
» Isı Tekniği — — I
» Akım Maktnala-ı — aap I .
» Termodinamik 1 1
» Motorlar ve Motorlu Taşıtlar — 1
» Buhar Maklnaları ve Gaz Türbin. — — 1 _
Maklna Elemanları — — I —
Harita
Kadastro Geodezi 1 «M » 1
» Fotogrametri 1 — 1
» Kadastro Tekniği — — — 1
Temel Bilimler
Matematik 1 2 1 UMU
» » Fizik v — 1 2 «ana
(Basın: 10324/......>








•  «İstanbul’da Cumhuriyet’in ilk çıktığı za­
manlar eski binada, gazetenin üst katında 
oturmuştuk uzun süre... Annem gazetenin 
her şeyiyle meşgul olurdu. Kâğıt geldi mi, 
mürekkep geldi mi diye ilgilenirdi.. Yuka­
rıdan pencereden çalışanları seyreder, ge­







Nazime Nadi, 85 yıllık yaşamı 
boyunca ilk ve son «mülakatı 
nı» yine kendi gazetesinin bir 
muhabirine, Selâhattin Güler e 
vermişti. Bu röportaj sırasında 
çok heyecanlanmıştı. Belki bu 
heyecanı ilk kez bir gazeteciyle 
konuşmaktan değil de. Cumhuri 
yet’in 48. kuruluş yılının Sıkı 
yönetim tarafından kapatılan gli 
ne rastlamasından ilen geliyor 
du. Tarih, 7 Mayıs 1971'di. Nazi­
me Nadi şunları söylüyordu:
«— Bugün ben de heyecanlam 
yorum. Siz ne soracaksınız, ben 
ne cevap vereceğim?
18 yaşında evlendim ve böyle 
ce de bu işlerin, yani gazete ış 
lerinin içine girdim. İstanbul'da 
çıkan Yeni Gün gazetesi işgal 
kuvvetleri tarafından kapatılmış 
tı. Eşim Nadi bir kolayını bulup, 
Ankaraya gitti. Gazeteyi burada 
çıkarmaya başladı. Kısa bir sü 
re sonra da çocuklarımı alıp 
İstanbul'u terkettim, Ankara’ya 
gittim. Yeni Gün yayımına An­
kara'da devam etti. Atatürk sık 
sık gelir, Nadi beyle görüşürdü. 
Fikirleri, görüşleri birdi. İzmir’ 
in kurtuluşundan sonra İstan­
bul’a döndük. Yeni Giln’ü kapat 
tık ve Cumhuriyet’i çıkarmaya 
başladık. Mustafa Kemal, İstan­
bul’a gelişlerinde kendi gazetesi 
gibi ilgilenirdi Cumhuriyet’le... 
Anlatılacak o  kadar şey var ki... 
Atatürk devrimler! devam ede­
cek. Cumhuriyet'in 48. yıldönü­
mü hayırlı olur inşallah.»
Mütarekenin ilk günleriydi... 1918 sonbaharı...
Damat Ferit Hükümeti hemen bütün İttihatçı liderleri tutukla» 
mıştı. Bu arada babam da tutuklanmış ve Bekirağa bölüğüne götü­
rülmüştü. Fakat her nedense bir iki hafta sonra o tutuklularm bü­
yük bir kısmını, o arada babamı da serbest bıraktılar.
Ama babam tekrar aynı oyuna gelmek istemiyordu. Nitekim 
Damat Ferit Hükümeti de yaptığının yanlış olduğunu kısa süre son­
ra farketmiş ve herkesi yeniden tutuklamak istemişti.
Ne var ki babam işin farkındaydı. İkinci tutuklama başlar baş­
lamaz kaçtı...
Kaçtı ama ilk günler evdeydi. Orada kendisinin korunması için 
annemin büyük çaba harcadığını görmüştük.
Bir gün evimizi polisler bastı. Her yanı didik didik ediyorlardı. 
Dolapları açıyorlar, büfeye bakıyorlar, tabak çanağa kadar herşeyl
ortalığa saçıyorlardı.
O sırada babam sandık odasındaydı. Büyücek bir sandığın içine 
girmişti... Polisler sandık odasına da geldiler. Annem babamın sak­
landığı sandığın üzerine oturmuştu .. Her yeri didik didik etmiş 
olan polislerin hiçbiri de nedense anneme, «Kalkın hanımefendi ora­
ya da bakacağız» demediler...
O zamanlar annem, olsa olsa 28-30 yaşlarındaydı. Ben de 10 ya­
şındaydım. Ben bu olayı sonradan şöyle değerlendirdim: Babamı 
arayan polisler herhalde ulusal kurtuluştan yana polisler damalıy­
dılar. Yoksa büfelere kadar evi arayan bir insanın koca sandığı aç­
tırmaması için başka bir neden olamazdı...
Neyse, o sıralarda özellikle birkaç gün çok tehlikeli günler ge­
çirdik.
Kapımızın önünde sürekli olarak bir nöbetçi bekliyordu...
Babam tabii evde duramazdı artık. Evi terketti... Yakalanma­
mak için sık sık yer değiştirmeye başlamıştı. Arkadaşlarının evinde 
kalıyordu. Zaman zaman da tatlısu frengi dediğimiz Levantenlerin 
evlerine sığmıyordu. Kimisinde üç hafta, kimisinde iki hafta kalı­
yor, sürekli yer değiştiriyordu.
Kardeşlerim küçük olduğu İçin annem onlardan saklardı baba­
mın nerede olduğunu. Fakat beni daima yanında götürürdü. Babamı 
saklandığı yerlerde görürdüm...
Ondan sonra babam Anadolu'ya kaçtı, Atatürk’ün yanına... Milli 
Mücadeleye katılmak için... Onun bu kaçışında annemin büyük yar­
dımı oldu tabii...
Babam yalnız gitmişti Anadolu’ya, Beykoz üzerinden...
Babamın sahibi bulunduğu Yeni Gün gazetesi de bu arada kapan­
mıştı. Hayli güç durumdaydık bu nedenle.
Üstelik bir gün İngiliz İsgai Kuvvetleri oturduğumuz eve de el 
koydular. Evi beğenmişler. Bir gün anneme gelip. «Burada oturaca­
ğız, siz buradan çıkacaksınız» dediler. Mecburduk çıkmaya. Yapıla­
cak birspy yoktu Ayrıca anneme, «Evden hiçbir sev götüremezsiniz» 
diye de tembihlemişlerdi. Ön ve arka kapılara nöbetçiler yerleştiril­
mişti...
Bunun üzerine evimizden çıktık vr halen gazetenin yakınındaki 
Cemal Nadir Sokağına, o zamanki adıyla Acımusluk sokağına ta­
şındık. Kapanan Yeni Gün’ün matbaası da oradaydı.
Babam Anadolu’ya kaçarken bir zeytinyağ tüccarı olan arkadaşı 
Ahmet Muhittin Beye rica etmiş, o anneme ayda muayyen bir para 
verirdi, borç oİ3rak. Biz bu parayla geçinirdik...
Şunu da söyleyeyim, annem çok idareli, tutumlu bir kadındı. 
Hatta o kadar ki az bir parayla zar zor geçinirken para bile birik- 
tirebilmişU. İstanbul'dan kaçıp Bursa’da babamla iik kez buluştu­
ğumu zr la ona arttırdığı paradan birkaç yllz lira yardımda bile bulun­
muştu. .
Babam Anadolu’ya 1920 yılının başlarında geçmişti. Atatürk’ün
yanma, Ankara’ya gitmezden önce Anadolu'da bir gazete çıkarmak 
fikri kafasında yer etmişti. Millî Mücadeleye bu yolla katkıda bulun­
mak kararında idi.
Ve Yeni GUn’Un makinalarını Ankara’ya kaçırmak İstiyordu. 
Makinalarının Ankara’ya, Anadolu’ya kaçırılmasında annem büyük 
katkıda bulundu... Kurtuluş Savaşında matbaa Anadolu’ya kaçırılır­
ken annemin büyük emeği geçmişti... Makinalar önce, biz Anado­
lu’ya geçmeden önce emin ellere teslim edildi. Bizden sonra bu ma- 
kınalar Inebolıı yoluyla kağnılarla Ankara’ya götürüldü. Kısa süre 
sonra Yeni Gün. babam tarafından Ankara’da çıkarılmaya başlandı...
Sonra babam bizi de Ankara’ya aldırmaya karar verdi. 1920’lerin
haziran ayı falan olmalı.
ye  Mz de sahte bir adla —zaten babam da sahte bir adla Ana­
dolu ya geçmişti— aklımda yanlış kalmadıysa Abbas Beyin ailesi 
olarak, İstanbul’dan ayrıldık, Mudanya üzerinden Bursa’va gittik. 
Bu arada babam da bizi, annemi karşılamak İçin Ankara'dan Bur- 
sa ya gelmişti. Bizi aldı ve hep birlikte Ankara’ya gittik.
Bu arada annemle ilgili hayli eski bir anım daha aklıma geldi.
Ondan da kısaca söz edeyim.
Birinci Diınva Savaşı yıllarında çok sıkıntılı yıllar yaşamıştık. 
Memlekette aranan hiçbir şey bulunmuyordu. Ve biz ancak Fet­
hiye’den gönderilen bulguru yerdik, bulgur pilavı. Beyaz pirinç 
pilavım unutmuş, görmemiştim.
Mütareke olunca tabiî bunlar birdenbire bollaştı.
Bir gün baktım sofrada pirinç pilavı var. Şaşırdım.
— Bu pilav nasıl böyle bembeyaz anneciğim, diye soruver­
in iştim
Annemin cevabı hayli hoştu:
— Bulguru yıkadık da ondandır, oğlum.
Dayım Saadettin teğmenmiş, deniz teğmeni. Ben hatırlamtvo- 
rum kendisini. Annem ona düşkündü. 1912’de Trablusgarp Harbi 
sırasında şehit düşmüştü. Biz o zaman Selanik’teydik. Kardeşinin 
°'üm haberini almadan bir gece önce rüyasında görmüş ve çok 
büyük bir üzüntü ile uyanmış... Acı haber gelince de çok üzül­
müş, perişan olmuş tabiî... Hep anlatırdı bu olayı...
Son derece enerjik, hayat dolu bir kadındı» Mücadele gücü
yüksekti...
Millî Mücadele sırasında, biz Ankara’ya geldikten sonra da da­
ima babamın yanında, sürekli olarak ona büyük destek olmuştu...
Sakarya Harbi sırasındaydı, mebusların bir bölümü paniğe ka­
pılmışlardı. Hükümeti Ka.vseri’ye taşımak istiyorlardı... Moral bo­
zukluğunu önlemek için bir kısım ilerici mebuslar, «hiçbir yere 
gitmeyiz, burada ölürüz» diyorlardı...
Ama buna rağmen hükümetin birçok daireleri, resmî daireler 
arabalarla, yaylı arabalarla Kayseri’ve taşınmıştı. Biz de Yeni Gün 
gazetesini bu arada Kayseri’ye taşıdık Bu taşınma işlemini Yazı­
v er*  Müdürümüz Kemal Salih Bey başarı ile yönetti. Ve Yeni 
Gün. Kayseri’de de birkaç ay çıktı. Sakarya Harbinin sonuna ka­
dar. Sonra hep birlikte Ankara’ya döndük...
Nihayet Ulusal Kurtuluş Savaşımızın zafere ulaşmasından, or­
dularımızın İzmir’e girmelerinden kısa bir süre önce İstanbul’a 
geldik...
Cumhuriyet'ten sonra da annem yine bütün gücüyle bu mü- 
essescnin yaşaması İçin elinden gelen her yardımı yaptı, katkısı
büyük oldu...
Gazetenin maddî durumuyla yakından ilgilenirdi. Cumhuri- 
vet’ln ilk çıktığı zamanlarda uzun yıllar, 1938, 1940’lara kadar eski 
binanın üst katında, gazetenin üstünde oturmuştuk. Her şeyle 
meşgul olurdu. Kâğıt geldi mi, mürekkep geldi mİ diye... Yukarı­
dan pencereden onları seyreder, gerektiği zaman arkadaşlara di­
rektifler verirdi...
Babam hayli coşkun yaradılışlı, heyecanlı bir kişiydi.. Annem 
onu frenlemek için elinden geleni yapardı. Sonuna kadar babamın 
yanından ayrılmadı..
1941 yılında olacak Benim yazdığım bir yazıdan ötürü gazete 
kapatılmıştı. Saraçoğlu Hükümetinin hoşuna gitmemişti yazdığım 
yazı... Gazetenin kapatılmasından ötürü bab- Un üzüntüsü çok 
büyük olmuştu... Bütün yük onun sırtındnvuı. O güç günlerinde 
babama en büyük destek ytne annem olmuştur...
İkinci Dünya Savasının sonlarında babam rahatsızlanmıştl. 
Ameliyatı gerektiren bir hastalığı vardı. Savaş içindeydi Avrupa. 
Biivük güçlükler vardı. Annem hahamı yalnız bırakmadı, onunla 
birlikte kalkıp İsviçre’ye gitti. Ve orada da son dakikasına değin, 
ölünceye kadar yanından ayrılmadı, ona destek oldu.
Babamın ölümünden aonra hemen hemen çocukları kadar
Cumhuriyet’e de İlgi gösterdi. Elinden gelen hiçbir gayreti esir­
gemedi...
Babamın ölümünden sonra çeşitli sorunlardan ötürü gazete 
maddî bakımdan güçlükler içine düşmüştü. Makina almak gerek­
liydi. Ama para yoktu. Annem biriktirdiği paralardan başka bazı 
arsalarını da satarak makinalar İçin gerekil parayı sağladı. Böy- 
lece makinaları alabilmiştik...
Mücadeleci gücü, hayatiyeti çok yüksek bir kadındı annem. 
Bakın meselâ son hastalığı 2,5 yıl sürdü. Hiçbir zaman ümidini 
kesmedi, hastalığı ile daima mücadele etti hastalığını yenmek için.
Ve son zamanlara kadar tekrar yürüyebileceği ümidindeydl. 
Doktorlar ameliyatı doğru bulmadılar. Ameliyat yapılmadı, öyla 
olduğu halde, «yürüyeceğim» diye ümit doluydu...
Son yıllarda iyiden İyiye rahatsızlanmıştı. Düşüp katça kemi­
ğini kırmıştı... Yataktan katkamıyordu. Başkalarının yardımıyla 
kalkarak koltukta oturuyordu...
Bundan iki -  üç yıl'öncesi de, annem, «ah, şu Cumhuriyet’in 
50’nçi yılını bir görebilsem, ne kadar sevineceğim» derdi. Bunu 
sık sık tekrar ederdi. Hayata gözlerini kapamadan bu mutluluğa 
da geçen yıl erişti...
NAZİME NADİ
ÎLHAN SELÇUK
O kurlar gazetelerin görünen kişilerini tanırlar. Ünlü baş­yazarlar, köşe yazarları, röportajcılar, yorumcular, ka­rikatürcüler, muhabirler...
Ama bir de gazetelerin görünmlyen kişileri vardır. 
Nazime Nadi onlardandı.
Ve bu yazgısı, 1906 yılında Fethiye’de siyasi sürgün 
Yunus Nadi Beyle evlenirken imzalanmıştı.
İnsanın kişiliğini biçimlendiren, yaşadığı çevredir; be­
nimsediği eylemdir; seçtiği yaşam arkadaşlarıdır. 19 uncu 
yüzyılda doğup yirminci yüzyılın başlangıcında genç kızlığına 
erişen biri, yaşam arkadaşını özgürce seçemezdi. Ne var ki 
bazı raslantılann anlamı, zamanla büyür, biçimlenir. Yazgı­
sını çocuk yaşında Yunus Nadi’yle birleştiren Nazime Nadi 
çok kitap okumamıştı ama, eşinin avucundaki çizgileri oku­
yacak sezgiye, yaşamın inişini çıkışım onurla göğüsleyecek 
görgüye, her tür korkuya direnecek yüreğe sahipti. Midilli’ 
de kalebentliğe, Fethiye’de sürgüne mahkûm edilen coşkulu 
delikanlının yanında, Türkiye’yi yirminci yüzyılın fırtınaları­
na sürükleyen tehlikeli ortamında buldu kendisini Nazime 
Nadi...
Balkan Harbi... Birinci Dünya Savaşı... Mütareke... Da­
mat Ferit Ba'oıâlisi... Düşman İşgali altında İstanbul... Yeni 
Gün gazetesi... Damat Ferit polisinin baskım... Anadolu’ya 
kaçış... Kurtuluş Savaşının Ankara’sı... Düşmanın top ses­
leri... Zafer... Yeniden İstanbul... Cumhuriyet gazetesi... 
Devrimler... Karşı-devrimciler... Devr-i demokrasi... 27 Ma­
yıs... 12 Mart...
Yarım yüzyıl boyunca sürekli çatışma, çelişme, tartış­
ma...
Ben ilk gördüğümde, Nazime Nadi, ak saçlı, güzel göz­
lü, aydınlık yüzlü bir yaşlı hanımdı. Sözü sohbeti güleçti. 
Ama bazan bir bulut geçerdi gözlerinden:
— Nereden başladık, nelerden geçtik, nerelere geldik...- 
diye konuşurdu.
Seksen beş yaşındayken yirmi beş yaşın nüktelerine 
katılacak öir gençlik şimşeği çakardı kafasında... Toplum 
yaşamında durağanlığın değil, çalkalanmanın mantığında ye­
tiştiğinden, yeni kuşaklara şaşkınlık veren olayları bile so­
ğukkanlılıkla karşılamasını bilirdi.
Son yıllarında koltuğuna çakılı kalmıştı.
Canı sıkkındı bu yüzden:
— YUrüyemiyorum... diyordu.
Bir seferinde:
— Gazetenin taşını, toprağını, matbaanın kokusunu özle­
dim... demişti, ah bir kalkabilsem, matbaaya gidebilsem...
Bayramlarda çiçek gönderirdim ona. va da bir küçük 
hastalığında ufak bir buketle geçmiş olsun derdim. Sesin­
de derinden bir alay, çocuksu bir muziplikle telefon ederdi: 
— Efendim çiçek geliyor, gönderen gelmiyor.
Bir seferinde kırmızı karanfilleri alınca, takılmıştı;
— Sizden başka bir renkte çiçek gelecek değil ya... 
Cumhuriyet gazetesinin Türk Ulusal Kurtuluş Savaşıyla 
özdeşleşen niteliğini eşinden öğrenmiş; çocuklarıyla benim­
semişti. Yarım yüzyıl yaşamıştı gazetesiyle .. Sezgilerin en 
güçlüsüyle, bıı bayrağı dik tutmak gereğini algılıyordu. Na­
dir Nadi’nin direnme gücüyle Doğan Nadi’nin günlük yaşa­
ma döır'k sevincinden bir karmaydı Nazime Nadi’nin kişi­
liği... Nükteye ve şakaya bayılırdı. Koltuğuna çakılıyken, ke­
miklerinde sızıları süregelirken, ve hayatının son basamak­
larından ağır ağır İnerken bile, küçük bir nükteye atardı 
kahkahayı...
Bir gün gülen gözleriyle sormuştu 
— Size devrimci diyorlar.
Ben:
— Siz de devrimcisiniz.
Yine gülmüştü:
— Vallahi bilmemi btr öğrenebilsek neci olduğumuzu? 
Nazime Nadi öbür dünvaya göçtü. Yetmiş yıla yakın 
süresi tarihimizin önemli olaylarına tanıklık etmiş bir ha­
yatın sonu noktalandı böylece...
Bu uzun süre İçinde o bir gölge gibi yaşadı: önr,e eşi­
nin. sonra çocuklarının ardında... Ne var ki bu gölge, ay­
dınlık bir gölgeydi.
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Bir başka gazetede çalışıyor­
dum. O gün, «Yunus Nadi bey 
seni istiyor» diye Abidin Daver 
telefonla çağırdı beni.
— Yanında Hanımefendi var, 
dediler. Girmedim, rahatsız et­
memek için uzun bir süre oda­
dan çıkmasını bekledim. Koridor 
da Daver bey:
— Neden girmiyorsun, seni bek 
liyor? dedi ve elimden tutup o - 
daya soktu. Hanımefendi köşe­
de koltukta, Yunus Nadi Bey yazı 
masasında oturuyordu. Ona hep 
«Hanımefendi» derdik, asil ismi 
nl sonradan öğrenmiştim: Na­
zime Nadi.
Nadi bey gözlüklerinin üstün­
den bakarak; «Sizi gazetemize 
alıyoruz» diye iltifat etti. Ham 
mefendi gülümsüyordu ve bana 
ilk sözü:
— Ressamsınız değil mi? diye 
sormak oldu. Bu yumuşak ses 
bütün hayatım boyunca kulak 
larimda asılı kaldı.
O gün gazetenin arşivini ba 
ra teslim ettiler. Hesaplıyorum, 
şöyla böyle aradan otuz sekiz 
sene geçmiş. Bu süre içinde o 
nunla pek az karşılaşabildim.
Son senelerin son telefonların 
da benden Doğan Nadi’nin fık 
ralarmı bir araya toplayacak o 
lan kitabı sorardı. Onu, üzerine 
titreyerek hazırladım. Bu, ona 
ve Doğan Nadi'ye yaptığım son 
görevim sanmıştım, meğer bu 
gün üzüntülü bir başka vazifem 
daha varmış.
Zor günlerin, zor koşulların kadınıydı Büyük 
Hanım. Bize böyle anlatılmıştı, böyle okumuştuk. 
Yanında çalıştığımız yıllarda arkadaşlarımla bir­
likte ben de tanık oldum buna.
Unutmayacağım, Sanırım o günkü arkadaşları 
mm da unutamayacakları bir olayı anlatayım:
1971 nisanının son günlerinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplanmış ve Bakanlar Kurulunca 
ilân edilen Sıkıyönetimi onamıştı. Gece yarısı gö­
reve başlayan Sıkıyönetimin ilk uygulaması, sıkı­
yönetimin ilânından önce yayınlanmış iki yazı yü 
zünden Cumhuriyet’i 10 gün kapatmak olmuştu.
Kapatılmış gazetenin çalışanları ertesi sabah 
başta Başyazarımız ve Yöneticimiz Nadir Nadi ol­
mak üzere yazı işlerine toplanmış sıkıyönetimin bu 
ilk uygulamasının anlamı üzerine konuşuyorduk.
Telefon çaldı. Büyük Hanımdı ve Nadir Na- 
di'yi arıyordu. Odada sesler kesildi. Heyecan ve 
biraz da ürküntü ile konuşmanın sonucunu bek­
liyorduk.
Hepimizin gözlerini yaşartan şeyler söyledi Bü­
yük Hanım
Büyük Hanım 85 yıllık ömründe sürgünler gör 
müştü. Tutuklamalar görmüştü. Polis aramaları, 
polis baskınları görmüştü. İşgal Kuvvetlerince ba­
sılan gazete idarehaneleri görmüştü. Millî Kurtu­
luş Savaşına katılmak için gazetenin Ankara’ya 
kaçırılışını görmüştü. Büyük Hanım Atatürk’ün 
ölümünden sonra da kapatılmalar görmüştü. Kâğıt 
tahsisi kesilmeleri görmüştü. Özel üân boykotları 
görmüştü.
Bu son kapatılma olayı karşısında da tepkisi 
bundan öncekilerden farklı olmamalıydı. Nitekim 
de öyle oldu.
Büyük Hanım, «arkadaşlar üzülmesinler» di­
yordu. «Biz ne kapatılmalar gördük. Hepsinin göz­
lerinden öperim.»
Kapatılma gerekçesi olarak ileri sürülen iki ya 
anın Adalet önünde aklanmasından çok önce o 
bizi aklamıştı. İnsanın kendisini yapayalnız hisset­
tiği o gün bu yakınlık bize yetti de arttı bile..
B u  y a ş lı  a n a ...
Cumhuriyet ailesinin büyüğü Nazime Nadi 
hanımefendiye topluca saygımızı belirttiğimiz şu 
anda, onun hayatta olmaması, içimizde bir eksik­
lik duygusu yaratmaktadır. Sağ olsaydı bütün 
ailesini etrafında görmek onu mutlu edecekti. 
Şimdi anısı önünde eğilmekten başka bir şey ya­
pamıyoruz.
Dün Beyazıt Caminde dinsel bir törenle ha­
yatın dışına uğurladığımız bu yaşlı ana, hepimizi 
severdi. Cumhuriyeti yaratan emeklerimizin, hep 
geride duran, ama gerektiğinde gücünü ortaya 
koyan bir koruyucusunu kaybettik. Arkadaşları­
mız içinde onu yakından tanmıa fırsatını elde 
erimlerin pek fazla olduğunu sanmıyorum. Tanı 
yanlar, onun koruyucu ve destek olucu yanını 
belirten sözlerin yetmezliğini düşünebilirler.
Bu yaşlı ana, Cumhuriyetin bugüne varan va
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yarma doğru akan İdeallerinin görünmez ve sağ­
lam desteği idi.
Evinde oturan, kocası ve çocuklarının yaşa­
mım güzelleştirmek gibi bir görevle yetinir gibi 
görünen bir ev kadınının, öne çıkmadan, Cumhu­
riyet gibi Türk fikir hayatına katkısı ve etkisi 
büyük olmuş bir müesseseyi olumlu yönde des­
teklemesi, Nazime Nadiye olan saygı borcumuzu 
büyütüyor.
Onunla, yürüyerek, kendi canlılığı ve seve­
cenliği ile dolaşmak istediği yeni binamızda dün 
vedalaştık.
Sonsuz olan, sürüp giden hayatın kendisidir.
Nazime Nadi, Cumhuriyette çalışanların ve 
basın dünyamızın daima saygı duyacağı kişiliği 
ile aramızdan ayrıldı.
Yaşlı bir dostu kaybetmenin üzüntüsünü du­
yuyorum.
Taha Toros Arşivi
